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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO- DE LA GUERRA
OORRE!.
•••
'. -.1
Exomo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E:I\ ••te
Hinisterio en su comunioación de 27 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Raino, por
resolución de 22 de junio próximo pasado, ha tenido á bien
conceder' los jefes, ofioiales, clases, ilil.dividuoff de tropa y
RECOMPE1~8A8
Excmo. Sr.: En vista de la inl:itancia que curió V. E. tí
este Minil!lterio en 5 de mayo último, promovida por el 011.·
pitán de Infantería D. José Jurado Péru, en súplica de me-
jora de recJmpensa, por haber sido agraoiado dos :veces con
el empleo que disfruta, elRllY (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del ·Reino"porresollloión de 29 de junio pró.
ximo paFado, ha tenido á bien conoederle la cruz de 1.& ola·
se del Mérito Militar oón distintivo rojo, en lugar del segun·
do empleo de oapitá,n que se le otorgó en real ordsn de 23
de junio de 1897 (D. O. núm. 142), por su comportamiento
en las acciones sostenidas contra los insurrectoll de la isla de
Ouba en cAbra Venturosa~ y otras, desde el 1.o á 31 de ene·
ro de dioho año.
De real orden lo digo á, V. E. para su c~nocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V~ E. muohos afios. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
, CoRBU.
Señor Direetor de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la isla de CllbJ y..ezta reglón
y Ordenador de pagos de Guerra.
de marzo de 1897 (D. O. núm. 68), por su comportamiento
en la acción s'lBtenida CO'1tra los insurrectos de la isla de
Ouba en la cLechugu á cSan Bla8~, el 13 de noviembre de
18Q6, al Rey (q. D. g.), yen 1m nOIilbre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que el recprrente disfrutó sin
interrupción el sueldo de primer teniente desde su incorpo-
, ración á aquel ejército, ha tenido á bien acceder á su preten-
sión, ooncediéndole la pensión menoionada. desde la fecha
da au ascenso.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos cODsignientas. Díos guardll á V. E. muoholil afioll.
Madrid 4 de julio de 1898.
OFICIAL
----
REALES ORDENES
PARTE
Excmo. Sr.1 En vista dala inatanclaque oursó V. E. ,
este Ministerio en 7 de dioiembre último, promovida por el . SefiorOapitán general de Sevilla,y Granada.
primer teniente de Infantel'ia, alumno de esa Esouela, Don
Célar lIaldenado y Rato, que percibe BUS haberes por el bao
~lón Oazadores de E3tella uúm. 14, en súplioa de que se
le acredite den~ro de su aotual empleo y desdo que asoendió
al mismo hasta que ob~él!lga el de capit.án¡ la,penlli6:u. an~xa
á la cruz del." olase del Mérito Militar o~ distintivo rojo,
que se le otorgó como segundo teniente por real orden de 26
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y C.A.KP}3A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de instmcia que cursó V. l!l. á
este MInisterio en 7 de dioiembre último, promovida por el
primer teniente de InfAntería, alumno de ~~a Escuela, Don
toriql1e Padilla López, en l:iúplica de que se le acredite den·
tro de eu aotual empleo, desde que asoendió al mismo hesta
que obtenga el de capitán, la pensión anexa á brcruz: de'pri-
mera clase del Mérito Militar oon distintivo rojo que se' le
otorgó como segundo teniente por real orden de 20 de agosto
de 1895, por su comportamiento en la. defllnsadel poblado
c8an Miguel de NuevitIlS~, en la oampaña de la. isla de Ou-
ba, e18 de abril de dicho año, el Rey (q. D. g.), yen eu nom-
~re la Reina Regente del Reino, teniendo en cmnta que el
recurrente disfrutó Bin interrupción el sueldo de primer te-
niente desde su inoorporación á aquel ejéroito, ha tenido á
bien acceder á su pretensión, concediéndole la pensión meno
eionada desde la fecha de eu asceneo.
, De real orden lo digo á V. lll. para su couooimiento y
demás efeotos. DiOB guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 4 de julio de 1898.
. CoRREA
Sefíor Direotor de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la, isla de Cuba y Ordenador de
pagos de a.erra.
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'Voluntarios oomprendidos en la silluiente relación, que da.
principio oon el teniente coronel D. Benigno Aznar Carballo
y termina con el voluntario José Melero, las gracias que en
la misma se expresan, en recompensa al comportamiento
que observaron en el bombardeo efeotuado por la escuadra
norteamericana sobl'6 cSan Juan de Puerto Rico~, el dia 12
de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muohos añal. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
ConUA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla Pllerto Rico.
Oaerpos Olalel!
Rel~ón que se cita
NO:r.mRES :R.ecompens... que se lell conceden
Teniente coronel. D. Be~igno Azner Carballo •.••••• '(oruz de 2. a clase del Mérito Militar con
Oomandante. •••• :t LUiS A~vara10G?Dzález.. . ••• ••• distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ~ José Irlllrte TtaVleso ••....••...
Capitán......... ~ Ramón Acha Caamafio ..•.•.•••(
Primer teniente.. :t Faustino González Iglesiafi .•.••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
2.0- Teniente E.R. :t Fernando Morales Hanegas...... distintivo rojo, pensionada.
Otro... •.••••• •. ~ Nicanor Criado López..•.•.•..••
. . (oruz de plata del Mérito Mimar con dil·
ArtI1lnia Sargento BIas Rodríguez Navarrete.... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 25 pesetas, vitalioia. .
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo .•••••••••• Manuel Estrada García••••••••.••• , tintivo rojo y la pensión mensual det 2'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia-. Artillero •••••••• Lázaro Gallardo ••••.••••• '" ••• , . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Ob.o aventajado.. Joeé F~rné.ndez DilUl •••••••••.••••~Idem id. y la pension mensual de 7'50 pe.
Guardia Civil ••••• ,., .jArmero ••• , ••••• J02é Idimón Diaz•••••••••••••••••• ( setas, vitalicia.I I HERIDOS 1
1
2.0 Teniente E. R.ID. José Barba Baeza•••••••••••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
Artilleda •••••• , •••• ,. S t A t F b M 11 •argen o. • •• • • • • r uro ont ona e o•••••••••••. Empleo de segundo tenIente de la E. de R.
Cabo ••••••••••. Rafael Aller GonztUez .••••.•.••••• ltmpleo de sargento.
Infantería bón provi_fsoldado••••••••. Salvador Garcia ••••••••.••••.••••}craz de plata del Mérito Militar con dis·
sional nftm 3' Otro•••••••••••. Luoas Manso. .• •• • • •• •• •• ••• . •• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. • •••••• Otro ••••.•••••••. /Juan Harraiz.. ..••.• •• •••• ••••••. 2'50 pesetas, vitaliciá.
Idem núm. 4.••••••••• íSarg.ento••••.••• Manel Benito Aro •••.•••••.....••. ~crt:!z ~e plat!l' del Mérito ~litar con dis·l ~Ú8ICO.. • • • • • • •• J08& Arnao _• • • • • • . • • • • . • • . . • • • • • tIntlVO rr JO y la penSIón mensual de
. . ~soldado Juan Castafio.................... 7'50 pesetag, vitalioia.
Bón. ?rlDClpado de AB- )cruz de plata del Mérito Militar con dia.
turlal •••••••••••••• ,Otro, Jesús Zapico.... tintivo rojo y la peneión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia.
Infanterla bón de Al) ~cruz de plata del Mérito Militar con dls·
fonl!O xiu..... , ... )Otro•••.•••••••• Francisao Gómez Castrillo... •••••. tintivo rojo y la .~ensión mensual de
7'50 pesetas, TitalICla.
" Otro•••••••••••• Teodoro Rico Rebollo... •• •• . • .••• .
Otro..•••.•••••• Joeé CiaTo Valderrama ..•••..•••••
Otro •••.•••••••. Jo.!é Moreno Adán: .•••••.••..•••. Oruz de plata del Mérito Militar con dll!'
Otro••••••.•.••• Is!dro M"'rcader Gll'ó.. • • ••• •• • • • •• tintivo rojo y la pensión mensual de
o a Otro .••.•••. " •. VIcente Navarro Artajo.. • • •• . . • • . • 2
'
50 pesetall¡ vitalioia.
12. bón. Art. de Plaza. Otro•.•••.•••.•. Andrés Fiol Clldaveltey •••••••.• ,.
Otro •••••••.•••• José Pascnal Mafio...•••••••..••••
Otro ••• , ••.••••• Faustino Cordero Aparioio••.•..•••
Otro ••.••••••... Miguel Villar Parada.•.••••••.••••(
. Otro.••.•••.•.•• Miguel Sánchez Gómez.•.••••••... Oruz de plata del Mérito Militar con dil'
. IObrero auxiliar.. Martín Cepeda. . . . • •• • • • • . . . • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Jng.·! comp.~TeléJP:afos Soldado...•••••• Pedro. Clllraaco Olmos •• " • •..• ••. 7'50 pesetas. vitalicia.
AdmInistracIón MIlItar. Sargent9 .•••.•••• FranCISCO Venero Hurtado •.••••.•.
Primer teniente •. D. José León Alvarez •.•••••••.• "IOruz de 1.- clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, peneionada •.
Guardia OIvil. .. .. • • • • , ~oruz de plata del Mérito Militar con dil!-
Guardia 2.1)...... Miguel Bona Blanco............... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetaB, vitalicia.
Segundo teniente. O. Miguel L. Arznaga Garayalde•••.ICruz de La. clase del Mérito Militar oon
~ . distintivo rojo, pensionada.
:l..e~ bón. de Voluntarios. Voluntario •••••• Félix Taulet •••••••••••••.•••.••• loruz de plata del Mérito Militar con dilll'
Otro •••••••• , • .• Manuel RodrIguez ••• , • . • • . • • • • • • • tintivo rojo y la peneión mensual de
. IOtro. • • . • • • • • • . . José Melero. • • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • 2'50 pesetas, vitalipia.
. I
Madrid 4 de julio de 1898.
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~IGUEL ('IORP.~1
---_...- .._~ .._---------------
Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. á este Ministerio en su comunioación de 24 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), Y en su l1(¡mbre la Reina l\egent.a
del Reino, por resoluoión de 29 dtl junio próximo paea<1u,l,a
tenido á bien conoeder á les jdes y ofioialtlS compr.,nddoi!
en la siguiente relación, que da principio oon el comau.lbutd
Don Alfredo Kalibrán K"rLinón y telmill~ COll d Vtt·.ri.,a¡:<.,
lJegundo D. ¡lIan IHl.\z GClroia, las gruoias qUé bU la müHllll be
expreean. en recompensa á loa servioiol que han preltado
hasta fin de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento 1
1 demás efectos. Dios guarde ti. V. lil. muchoi l'frIJS. :&fa'. .
1 Jtiú 4 dI> juliu db 1898.
I18tl.c.<.r GmBral en Jefa dCll t:jélCiLo de la isla de Cuba.
Infanteria. • ••••••••••
Lar teniente !l. R.
~egundo teniente.
Otro E. R.•••••.
~caPitt\n••.•••••.. Primer tenientE'Caballería. • • • • • • • • • •• 2 o T . te H> R• enlen .DI. •. Otro•••.••••••••
Sanidad Militar ••.•••• ¡MédiCO PlOVl. •••
Veterinaria Militar.. • •• Veterinario 2.0 ••
I
Relación que S6 cita
--------~-----------------~-------------' .
____cu_e_rp_o_B I (,_.lR_s_es 1 NOMBR>3 \ R_a_co_m_p_e_ns_a_s_qu_e_s_e_16_s_c_on_c_ed_a_n _
Comandante.•••• D. Alfredo Malibrán Martinón....• ¡cruz de 2.80 ch..se d,,1 MélÍto Militar COQ
Qistintivo rojo.
Capitán. •••••••• ~ Ramón Garcia RlOguera y Benittz.
Otro. • • • • • • • • • •• • Adolfo Canencia y Ramírez di
Verger ••.•.••••••.••••• '" •
:t Francisco Castro González ••••••
» Javier Kehagüe Cabello •.••••••.
» Celestino Calvairo Millares ..•.•. Cruz de 1.'10 olase del Mérito Militar oon
~ Rhardo Maríu Riaño \ distintivo rojo.
» J mm Viguera J Ftlrrero.•••.••••
» Julili.n ltst'3ban RequE'jo •••••••.
» Luis Ftlrrando Fleitas ...••.••..
» Antonio Alomar Faure .••••••.•
» Juan Diaz Garcia •••••••••••••• I
I
Madrid 4 de julio de 1898.
.1. CoBlUU,
Excmo. Sr.: 1I:n vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. , este Ministerio en su comunioación de 23 de marzo)
último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ReiDa Regente
del Reino, por rt'soluclón de 20 de junio próximo pasado,
ha tenido ti. bien conceder mención honorifioa. al coronel del
Cuerpo de Estado MaJ Dr del .Ejército D. Juan Escribano
Garoia, en recompe.nsa al comportamiento que observó en
las operaciones de campaña á que concurrió en esa isla .iu-
rante d mes de ootu¡'rd del año pasado y servicios qlli no
fueron objeto de propuesta.
Da real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
dem~8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
MIGUE. ColUUGA
Beñor General en Jefe del t:jército de la isla de Cuba.
ExemC'. Sr.: En vista del telegrama de V. lIl. de 16 de
junb anterkr, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. P(ll resolución de 22 del mismo. ha teni-
do á bien oonceder la cruz de segunda clase de la Ordm de
Maria. Cristina al coronel de Artillería D. Salvador Dhs 0'-
dóñea Esoandón y comandante de Infantería D. Antonio Roa.
Gareia, aprobando la ooncesión de gracias hecha por V. E.'
10B oficiales que se expresan en la Bi~ui8nte relación, que da
. prinoipio con pI capitán D. José Sánchez Seijas y termina con
el segundo teniente O. Juan Artal Navarro, en recompenEa
1'1oomportamiento que observaron doraDb el bombardeo
efectuado por la 9souarlrl1l norteameric!lna !obre Santiago de
Cuba, 108 dÍ8s 6 y 16 del anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimientct 1
demal!l efecto!. Dios guarde á V. :m. mucho! afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
MIGUEL CORREA.
Befior General en Jefe del ejército de la i.la .e Cuba.
CUerpoe Olll/lllll
Relación que se cita
NOMBREl!l . .Recompenelloa que aa les conceden
Afl \Capitán, •••••.•• D.JOBéSilnCheZS!ijil,S ••••.•••••••} a .•
rIlería.•.••••.•••••. Primer teniente .• »Pedro Trizar Avilés ••••••••••••• Cruz de 1. clase de Maria CristIna.(2.o Teniente E. R. »Juan Artal Navarro ••••••••••• '1 Empleo de primer teniente de la E. R.
Maúrid 4 de juliu de Hí~8. UO.l'IloJa
~.-
SIOOION DE INF,AlqTERIA
DKSTINOS
1llxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su Ilombre la Reina
Regente' del Reino, l!e ha servido disponer que los jefes y
© Ministerio de Defensa
ofioiales de la esoala activa de Infantería Mmprendidos en
la siguiente relación, que prinoipia con D. Carlos Toero
O'Donell y termina con D. Emilio Sandoval González, pasen
á servir los destinos que en 1& misma SB les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
•G julio 1898 D: O. nÚID;'147
Ma-I Baleares núm, 1, al batallón Oaz~dorEls de Figneraa
núm. 6.
D. Pedro Claumarohirant Valls, agregado a la Zona de Va-
lencia núm. 28, III regimiento de'Tetuán núm. 45.
~ Jo~é Gomila Siquier, agregado á la Zona de Valencia
núm. 28, al regimiento de Guadalsjara núm. 20.
) E-luardo Domingo Comes, agregado ti. la Zona de Va·
lencia núm. 28, al regimiento de Sevilla núm. 33.
~ José Llobell Bntomeu, agregado al regimiento Reserva.
da Castellón núm. 74, al regimiento de Mallorca nú·
'mero 13.
~ Antolin C:JndeBarba, agregado á la Z<Jna de Valencia
núm. 28, al regimiento de España núm. 46.
~ Luis Ttucharte ViHanu8va,.de la Zona de Toledo núme·
ro 12, al regimiento de Otumba. núm. 49.
~ Jua~ Mateo Vinu€sa, agregado á la Zona de Barcelona
núm. 60, oficial mayor de la CJmisión mixta de reolu-
tamiento, al regimiento de Almansll núm. 18.
~ Ricardo B.lcio López, agregado á la Zona de Barcelona
núm. 60, al regimiento de A~agón núm. 21.
~ Franoisco Artiñano Pin'), agrE'gado á. la Zona de Barce·
lona núm. eo, al regimiento de Navarra núm. 2¡i.
) E~taDislao 8s1ll'ador Brú. agregado á la Zona de Tarra·
gona nú'n. 33, al regimiento de Albuera núm. 26.
~ Cenón Guézals: Matos, agrega10 á la Zona de- Santa Crul
de Tcmrife, sargento mayor de esta plaza, al. regio
miento de Luchananú11'. 28.
~ Jaime D~b~n Suñar, de la Zona de VilIafranca núm. 46,
al regimiento th San QuinUn núm. 47.
) Gregario Paveda Blamonde, agregado á la ZJDa de Jeta-
fe núm. 16, al regimiento de Asia núm. 55.
~ JÚ8é Tvmasety BJItrán, agregado á la Zona de Encelona
núm. 60, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
. ) Juan 80ria Castillo, agrt'gado al regimiento Reserva de
Madri<1 núm. 72, al de la. Princesa núm. 4.
~ Mariano Renedo Olmo, agregado á la ZJna ne Barcelona
núm. 59, al batallón Cazadores de Alfonso XII n.o 15.
) Tomás MarLi Sancho, agregado á-la Zona de Madrid nú-
mero 57, al regimiento del I~fante núm. 5.
) José Poblador Guio, agregado á la Zona de Huesca nú-
mero 47, oficial mayor (le la CJmisión mixta de reolu-
tamiento, al regimiento d~l Infante núm. 5.
~ José de Castro Moreno, agregado á la Z-Jna de Zaragoza
núm. 55, al regimiento de Gl\lioia núm. 19.
) Ignacio Muzgu;fa ~alvo,8gregado á laZaDa de Zaragoza-
núm. 55, al regimiento de Gerona núm. 22.
~ Manuel fl,"rrero Malina, agregado á la Zona de Z~ragoza
núm. 55, al batallón Cazadores de Alba de Tormes, nú-
mero 8.
~ Gregorio San José S<irdou, agregado ti la Zona de Pam·
plana núm. 5, al regimiento de América núm. 14.
) Cllsimiro LÓPfZ Arrojo, agregado á la Zena de San Sebas-
tián núm. 19, al regimiento de Valenoia núm. 23.
) Visitación Muf!oz LiIlo, agregado al regimiento Rellerva
de Pamplona núm. 61, al regimiento de Bailén n.o 24.
~ Bernardo Carraoedo Martinez, agregado á la Z )aade
León núm. 30, al regimiento de la. Conlltitución n.o 29.
,. Manuel Alonso 8aiz, de la ZQna de Burgos mimo 11, al re-'
gimiento de l. Lealtad núm. 30.
• Eduardo López Drago, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, al de Garellano núm. 43.
,. Francisoo Arias López, agregado á la Zona de León nú-
mero 30, al regimiento de Cantabria. núm. 39.
,. Saloc,tiano Fdrr8ra Soto, agregado á]a Zona .de Burgos nú·
mero 11, al regimiento de San Marcial mim. '44.
COBREA
Comandantes
:Relación que se cita
D. Carlos Tuaro O'Donell, agregado á la Zona de San Sa-
bostitin núm.. 19,~1 regimiento del Rey núm. 1.
~. Francisco Pierrá Gil de So18, agregado á la Z'lns. de Ma-
drid núm. 57, al regimiento de 8aboyll. núm. 6.
• Federico Gómez de Salazar y de la Vega, del regimiento
del lafanté núm. 5, en oomisión en la Academia de
Infantería hasta fin de ourso, nt de S¡¡.n Fernando nú'
mero 11.
• Antonio Mefiaca Tundidor, agregado á la Zo;:¡a de Ma-
drid núm. 57, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
,. Francisco Fernándtz Unrador S:).uchEZ Fortún, de la Z:J·
na de Zafra núm. 15, al regimiento de Castilla nú.
mero 16.
~ Hilario GODzález González, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, en comisión en la Academia de Infan-
tería hasta fin de curso, al de Cuenca núm. 27.
~ Juari Bútler Cueryo, agregado á la Zona de Madrid nú-
mero 158, al regimiento de k·tudas núm. 31.
~ Eduardo OaEado Berbén, agregado á la Z')na de Madrid
J,úm. 57, al regimiento de León núm. 38.
) Eloy Rooes Gala, agregaio á la Z'ma de Madrid núm. 57,
al regimiento de Covadonga núm. 40.
) Enrique Cavanna de la Conchll, agregado t\ la Z na de
Badaj{)z núm. 6, al regimiento de B::t.leares núm. 41.
J Santiago Escudero Alonso, agregado á la Zona de Balea-
res, alregimiento de Vad·Ras núm. 50.
~ Luis Jin:i.énel Pllojarero VelaBCo, agregado al regimiento
Reserva de Madrid' núm. 72, al batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo nútXl-. 7.
,. Luis Barmúdez de.Castro Tomás, egrf'gado á la Zona de
Madrid núm. 58, al batallón Cazadores de Manila nú-
mero 20.
) Manuel Luque Díaz, agregado al tdgimiento Reserva de
Málaga núm. 69. al regimiento de la Reina núm. 2.
,. Ceóilio Quirós GonzAles, agregAdo á la Zona de Sevilla
núm. 61, al regimiento de Soria núm. 9.
J Juan Diez de Oñate Ortiz, de reemplazo en la segunda
región, al regimiento de Córdoba núm. 10.
• Carlos Chinohilla Mapa, de la Z'ma de Málaga núm. 13, al
regimiento de Extremadura núm. 15.
) CarlosCarranque MáriD, agregado al regimiento Reser·
va de Málaga núm. 69, al regimiento de Borbón nú·
lllero 17.
~ Antonio Pastor Gómez, agregado á la Zona de Madrid
núm. 57, regimiento de Granada núm. 34.
• Venanoio Ftlrnández Garcia, agregado á la 2iona· de CA-
diz núm. 4~, al régimiento de Pavía núm. 48.
J José Garoia Mígues, de la Zona-de Osutl'snúm. 10, al
regimiento de AlavA núm. 56.
» Franctsqo Torrontegui Ferdudaz, agregado al regimien.
to Reserva de Balaares núm. 1, al de Canarias núme·
ro 42.
,. Miguel Jurado Castellanos, agregado á la Zona de Ma·
drid núm. 58, a! batallón CAzadores de Cuba núm. 17.
• Antonio Tur Sallla, agregado al regimiento Reserva de
I
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muohos afios.
drid 5 de julio de 1898.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanee generale!! de las regiones, islas Ba~eares y
Canarias y Director de la Academia de Artillería.
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D. Juan Villalonga Soro, de la Zona de San Sebastián núme·
ro 19, al regimiento de Sicilia núm. 7.
I Ramiro Sanz Morales, de reemplazo en la sexta región, al
bataUóB Cazadores de Madrid núm. 2.
I Agll6f.in Ynste Gareé!!, agregado á la Zona de San flebllE-
tián núm. 19, al batallón Cazadores de E~tellan.o 14. -1
I Ernesto Aguilar NkVa., agrbgado al xegimitnto RElSlll Vl:\
de la Corufia núm. 88, al regimiento del Príncipe nú-
mero 3.
I José Ferrero López, agrE'gsdo á la Z~nl\ ~e León rúmr-
ro 30, al re¡imiento de Toledo núm. 35.
I ~anuel Hernández Pereira, agregado á la Zona de Ilrfa-
drid núm. 58, al rE'g;mientode Vizcaya nÚT. 51.
I Mariano Arahuetes de Jusn, agrrgldo á)a Z"na de IR Co-
ruña núm. 32, oficial mayor de la Comisióu mixta de
reclutamiento, al regimiento de Z!J,mora núm. 8-
I Vicente Aymerich Biesso, agregado al rflgimiento Reserva
de Pontevedranúm. 93, al rflgimiento de Murcia nú·
mero 37.
I Ambrosio Fréijóo Pardiñas, agregado, al regimiento Re.
serva de la Coruña núm. 8lJ, al regimiento de Lu-
zón núm. 54.
1_ Ildefonso Mosquera Mnfioz, agregado á la Zona de la Co-
ruña núm-. 32, al batallón Cazadores de la Habana
núm.18.
I Caledonio Benavente del Río, agregado á la Z~'na de Bur-
gos núm. 11, al regimiento de Isabel II núm. 32.
I Ramón Marcano DíllZ, agregado al regimiento Reserva
de Astorga núm. 86, al regimiento de Burgos nú-
mero 36.
I Julio Eohsgüe Ayani, agregado á la Zona de San Sabas.
tián núm. 19, al regimiento de Andalucía núm. 52.
Capitanes
D. Pablo Franco Ponce, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 1, al del Rey núm. 1.
I Ricardo Barcenilla H~rrera, de la Zona de Burgos núme-
ro 11, al reginíiento del Rey núm, 1-
» Carlos Bithon Huici, del regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, al de Soboya núm. 6.
» Angel Ramírez GODzález, de la Zona de Palencia núme.
ro 44, al regimiento de Saboya núm. 6.
I Mateo Álvarez Terrón, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, al de San Fernando núm. 11.
I Mariano Gómez de Enterria, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, al de S$n Fernando núm. 11.
• Críepulo Gutiérrez de la- Torre, del regimiento Reserva
do Valladolid núm. 92, al de Zaragoza núm. 12.
I Enrique Escasi Aldeeoa, del regimiento Reserva de Ciu-
dad Real núm. 83, al de CovadoDga núm. 40.
I ,Claudio Orejuela Fernández, afecto para háberes á la
Zona de Madrid núm. 57, al regimiento de Castilla
núm. 16.
• Emilio Gadea López, del regimiento Reserva de Badajoz
núm. 62, al de Castilla núm. 16.
» Casimiro Bona Linares, del regimiento Reserva de IIll!J
Antillas núm. 68, al regimiento de Cuenca m'¡m. 27.
:t Manuel Alcántara Pedrinacl, de la Zona de Madrid nú'
mero 58, al regimiento de Cuenca núm. 27.
I JOl'l6 Rey Castrillón, dA la Zona de Toledo núm. 12, al
regimiento de Ailturia!!! núm. 31.
.' -JOIé Martines Oteiza, de la Zona de Pamplona núm. 5,
al regimiento de' Asturias núm. 31.
.. ..Taime Vida1- Villalonga. de la Zona- de B.19&res, aL-Mgi-
miento de León núm, 38.
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D. Miguel Gómiz Ginar, del regimien.to Reserva de ~aleare.
núm. 2, al de León núm. 38.
I Manuel Lorduy Diní, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 72, al de Covadonga. nú~. 40.
I Adolfo Canencia y Rodríguez Berger, del reglmiento Re-
serva de Ávila núm. 97, al de Zaragoza núm. 12.
I Arturo Pasalodos Moreno, del regimiento Reaerva de Ba-
cJaj-z núm. 62, al de Baleares núm. 41.
I Ramón Carmona Gallardo, de la Z)na de Badajoz núme-
rn 6, al re~imiento de Bahares núm. 41.
I J(lsé Vihmova T('rréne, del regimiento Reserva de Balea-
res núm. 1, al de, Canari~s núm. 42.
I Miguel Márquez Palau, del regimiento Reserva, de Ba-
leares núm. 2. al de C'.lnarias núm 42.
• Francisco Ribot P~Jlioer, del regimiento Reáerva de Ba-
1eares núm. 2, III de Vltd-Rá~ núm. 50.
» Antonio Tugores Malla, nelregimientó Reserva de Balea-
res núm. 1, al de Vad-R!is núm. 50.
I Rafael Rodríguez Velssco Baguer!a, dell'l'gimiento Re-
serva de Ciurlatl Real núm: 83, al batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo núm. 7. ' ' - ,. '-~-
• Julián Serrano OriVfl, del regimiento Reserva de 188 An.
tillas núm. 68, al batallón Cazadores de Ciudad Ro·
drigo nÚm. 7. -
» Angél Morales ReinosD, de la Zona de Madrid núm. 58,
al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
» Enrique F~duchiFígueroa, de la. Zona de Avila núm. 41,
al batallón Ca!áa9reS de Manila núm. 20. .
• Fernando B3rges Ruiz, del ;regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, al de Soria núm. 9.
• Federico Blanco Ruiz, del regimiento ReserVA de Rama-
les núm. 73, al de Soria núm. 9.
:t Luis Mufiaz García, de la Zona de Granada núm. 34, al
regimiento de la Reina, núm. 2.
I Bonifacio Ortega Mufioz, del regimiento Reserva de Sala-
manca núm. 108, al de la Reina núm. 2.
I Isidoro de la Torre Santana, del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, al de pórdoba núm. 10.
I Bernardino Sánohez Tembleque, del regimiento Reserva
de Baza núm. 90, al de Córdoba núm. 10.
I FroHan Pérez Vegas, del regimiento Reserva de M~laga
núm. 69, al de Extremadnra núm. 15. -
» Sergio Sa4rez de Deza Roure, del regimiento Reserva
de Málaga n.úm. 69, al de Extr.emadura núm. 15.
» José SJria Salllzude la Zona de Almerfa núm. 9, al re-
gimiento-de Borb6n núm. 17.
) Manuel Sánchez HorrilJo, de la Zona deJluelva núm. 38,
al regi~iento de Borbón nÚm. 17. '
~ Damián Gabarrón Crespo, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, al de Granada núm. 34. -
I Rafael Márquez OabalJero,-de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento de Granada núm. 34. .
I Jerónimo Ramírez Cartagena, del regimiento Reserva de
-08una núm. 66, al de Pavía núm. 48. .
:t Rafael Fernández Llebret, del rE'gim¡ento Reserva de
Oá.diz n'im. 98', al de Pavía núm. 48.
» Alejandro de Qry $avilla, de la Zona de Huelva núm. 88,
81 regimiento de Alava núm. 56.
I Jo!é Bargetón Fabré, de la Zona de Cádiz núm. 42, al re-
gimiento de Alava núm. 56.
) Gabriel Gil Banchez, de la Zona de Qórdoba núm. 17" al
batallónCazadores de Cuba nÚm. 17. '
) Tomás,Valiente CUQBt~, del r,egimi~n~_~s~v~,~e CA•
dtz núm. 98, al Pahlló~ Ca~.d~res.de,S~wbfl¡~e­
ro 12.
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D. Rafael Tormo Malina, de la Zona de Baleares, al batallón
Oazadores de Segorbe núm. 12.
• Santiago Oncala Vinaixa, afecto para haberes ala Zona
de Alicante núm. 45. al regimiento de la Princesa nú-
mero 4.
• Andrés Camacho Oánovae, del regimiento Reserva de
Alioante núm. 101, al de la Princesa núm. 4.
» Eusebio Samaniego Saiz, de la ZJns de Oaetellón núme·
ro 18, al regimiento de Guadalajara núm. 20.
» Roque Luna Poyatos, del regimieuto Reserva de Montane·
grón núm. 84, al de GuadlilajarB.llúm. 20.
» Federico Escobar González, de la Zona de Murcia. núme-
ro 20, al regimiento de Sevilla núm. 33.
» Francisco Gsrcia Penades, del regimiento Reserva de
Lorca núm. 104, al de Sevilla núm. 33.
• Jalio Ruiz Pitat, de la Zona de Jativa núm. 25, al regi-
miento de Tetuáil núm. 45.
» .snriqueGntiérre~Valcárcel, de la Zona d~ Lorca núm. 48.
· al regimiento de Tetuán núm. 45.
:t Alberto González Gelabert, del regimiento Reserva de
Lorca núm. 104, al de Eilpañ:l núm. 46.
~ Antonio Jimeno San Martín, del regimiento Reserva de
Loroa núm. 104, al de E~paña núm, 46.
» Lorenzo Rojas Sanz, de hZ?ll8 de Castellón núm. 18. al
regimiento de Otumba núm. 49.
:t Farnando Martinez LLWhlle, del regimiento R~serv& de
Játiva núm. 81, al de Otumba núm. 49.
» Arturo FGrrer Ouenca, del regimiento Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, al de Vizcaya núm. 51.
» Gualte:t'io Sambeat Barcel6, del regimiento Resana de
Mont6negrón núm. 84, al de Vizoaya núm. 51.
» Felipe Samuy Oastro, del regimimto de Aeia núm. 55, al
de Almansa núm. 18.
:t Ricardo Lacantll Vidal, de la Zona de Gerona núm. 24. al
regimiento de Almansa núm. 18.
. t Aurelio Gatcfa Monleól>, del regimiento ReEerva de Ciu-
dad Real núm. 83, al do Aragón núm. 21-
» Joaquín Basols Oliver, de la Zona de ViUllÍraIlca núm. 46,
al regimiento de Aragón núm. 21.
• Carlos Fernández Ortiz,de la Zona. da Tarragona núm. 33,
al regimiento de Navarra núm. 25.
» Juan Rufilanchas Lozano, de la Zona de Barcelona nú-
mero 60, al regimiento de Navarra núm. 25.
» Legpoldo Quiles DurAn, del regimiento Reserva de C~la­
tayud núm. 111, al de Albuer~ núm. 26.
» Enrique Márquez MáE'. del regimiento Reserva de Grave·
. Unas núm. 89, al de A buera núm. 26.
• Antonio Mártinez Vivas, del regimiento Reserva de las
Antillas núm. 68, al de San Quintia núm. 4.7.
• Alejandro Lamal!l Pinto, del regimiento Reserva de Ma-
. taró núm. 60, al de San Quintin núm. 47.
• Félix Ros Berenguer, de la Zona de Tarragona núm. 33,
al regimiento de Guipú.coa núm. 53.
:t Antonio Pérez Montoya Prunera, de la Z:lDa de Tarrago-
na núm. 33, al regimiento de Guipúzooa nám. 53,
t Eduardo GonzUez de Nieva, del regimiento Reserva di
Lédda núm. 107, al de Asia nÚDl. 55..
• Natalio Lozoya VillaclLmps, de IR Zona de Baroelona nú'
mero 59, al regimiento de Asia núm. 55.
• Pedro k!o Aso, dol regimiento Reserva del El Bruoh n'Ú-
mero 95, al de AllIia núm. 55.
• José Mandado Salomó, de la Zona de Villafran<la núme-
ro 46, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6,
• Luis Franco Ouadras, de la ZODa de Mataró núm. 4, al
batailón Cazadore. de Figuerali JlÚm. 6.
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D. Jallé Lanza IturriagB, de la Zona de Mataró núm. 4, al
batallón Oazadores de Figueras núm. 6.
• Juan Herrero Gómez, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 107, al batallón Cazadores de Alfonao XII nú-
maro 15.
t Oarl08 Teruel Lliatorella, de la Zona de Léridll núm. 51,
al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
) Hllarión Martinez !:lantos, del regimiento Reserva de
HlHlf!Ca núm. 103, al del Infante núm: 5.
) Quirioo Aguado Manrique, del regimiento Reserva de
Fmpinas núm. 70, al del Infante núm. 5.
» Juan Campos Arsgües, del regimiento Reserva de Teruel
núm. 77, al de GaUeia núm. 19.
) Julio Saso López, de la Zona de Teruel núm. 21, al re-
gimiento de Galieia núm. 19.
» Juan Martinez Guardio19, de la Z')na de Zaragoza núme-
ro 55, al regimiento de Galicia núm. 19.
) Emilio Fernández Padín, del regimieto Reserva de Se-
govia núm. 87, al de Gerona núm. 22.
, Dionisio García Al'l0Yo, del regimienb de América nú-
mero 14, al de Gerona núm. 22.
) Esteban Velo Lodeiro, de la Zona de Z~ragoza núm. 55.
al batallón Cllzadores de Alba de Turmes núm. 8. .
J Ricardo Ssllés Amor, del regimiento Reserva de Huesca
núm. 103, al batallón Cazadores de Alba de Tormes
núm. 8.
~ Federico López Campos, de la Z')na de San 8ebastián nú'
mero 19, al regimiento de Sicilia núm. 7.
) Alvaro Oabezas Pérez, del rE>gimiento Reserv" de Santan-
der núm. 85, al regimiento de Sicilia núm. 7.
» Gregorio San Martín F~rrer, de la Zona de Hneeca nú'
mero 47, al regimiento de América núm. 14.
J Luciano Oastroverde L~ndier, de la Z ma da 80rla nú'
mero 14, al regimiento de América núm, 14.
) Manuel D300enech CarJés, dflle~imiento Reeerva de Pa-
leucia núm. lOO, al de América núm. 14.
) .Juaquín Fclrnández Núüez, de la Z'ma de San S3bastián
núm. 19, al regimiento dlil Valencia núm. 23.
) Miguel Garcfa Prados, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, al de Valencia núm. 23.
~ José Payueta Bastida, del regimiento Reserva de L~groño
núm. 57, al de Bllilén núm. 24.
) León Luengo Oarr&,oal, de la Z()na de Logroño núm. 1,
al regimiento de Bailén núm. 24.
) Isidoro Campos Blanco, dd regimiento Rfflorva de Pam-
plona núm. 61, el de la Constitución núm. 29.
) Rafael Fernández Cuadra, del regimiento Reserva de Fi-
lipinas núm. 70, al de la Constitución núm. 29.
• Pláxedes Oastrodeza Pérez, de la ZO!l8 de ValladpJid nú-
mero 36, al regimiento de la Lealtad ÍlJlm... 30.
J José Rayón Torca, del regimiento Reserva de plJ,lenoia
aúm. 100, al de la Lealtad núm. 30.
~ José Romero Mona.tario, del regimiento ReseJ:va ll. Bil~
bao núm, 78, al de Ol\ntabria núm. 39.
) Pablo Escudero Bozal, del regimiento Reserva de Pam~
pIona núm. 61, al de Cllntabria núm. 39.
» Dionisia Lobo López, del regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 92, al de Oantabria núm. 39.
» José Bal'tolomé Cllgigas, de la. Zona de Bilbao núm. 22,
al regimiento de Garellano núm. ~3.
» Angal Naval Zarroos, df:l regimiento Reserva .de Bilbao
núm. 78, al de Garellano núm. 43.
) Angel Vitrián Aguado. del regimient.o Reserva ~.e .Mi·
randa ~úm. 67, al de G~tll~PªJl1. 4~.
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D. Anto~io Páramo Ortiz, del regimiento Reserva. de Lo-
groño núm. 57, al de San Marcial núm. 4.4.
~ Vicente Rojo Mendoza, del regimiento Reserva de L'J-
groño núm. 67, al de San Marcial núm. 4.4.
» Desidario Benito Vadillo, del regimiento de Garellano
núm. 4.3, al de Andaluoía núm. 62.
» Pedro Población Carpintero, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 92, al de Andalucía. núm. 52.
» Victoriano de 1& Peña Cnesí, de la Zona de Vitoria nú-
mero 62, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» Alejo Morena Olmo, del regimiento Rebana de Vallado-
lid núm. 92, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
» José Satiudo López-Talaya, del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, al batallón Cazadores de Estalla
núm. 14..
t Federico Fernández Torres, del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, al batallón Cazadores de Estella
núm. 14..
» Antonio Diaz Bsnavidea, de la Zona de Salamanca nú-
mero 52, al regimiento del Ptincipe núm. 3.
» Senén Carabia Montoto, del regimiento Reserva de Gijón
núm. 99, al del Príncipe núm. 3.
» Enrique Gonzáhz Masea, del regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. 108. al de Isabel IInúm. 32.
» José del Real Salas, de la Zona de Zamora núm. 23, al
regimiento de Isabel II núm. 32.
t Ildefonso Torres Cristóbal, de la Zona de Palencia nú-
nero 44, al regimiento de Toledo núm. 35.
» Esteban Labrador Chamorro, de la Zona de Zamora nú'
mero 23, al regimiento de Td'ledo núm. 35.
t Dit'go Sabugo Prieto, del regimiento de Cantabria núme·
ro 39, al regimiento de Bllrgos núm. 36.
t Franoisco Marco Gonzalo, de la Zona de Zamora núm. 23,
al regimiento de Burgo/! núm. 36.
t .lntonio Cajarville Tonced., de la Zona de la Coruña nú'
Diero 32, a] regimiento de Zamora núm. 8.
t Enrique Armesto López, de la Zona de Orense núm. 3,
al regimiento de Zamora núm. 8.
t Ramón Blanoo Alvarez, de la Z()na de Alioante núm. 45,
al regimiento de Murcia núm. 37.
t José Varja Viña}, del regimiento Reserva de la Corufla
núm. 88, al de Muroia núm 37.
t :rosé Marrando Dorado, de la Zona de Lugo núm. 8, al
regimiento de Luzón núm. 54.
» Mariano VaUarín Fuentee, del regimiento Reserva de
Monforte núm. 110, al de Luzón núm. 64.
t Antonio Navarro Sánchell, de la Zona de Salamanca nú-
mero 52, al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
t Emilio Bandoval Gonzá]ez, de la Zona de Avila núm. 41,
al batallón Oazadores de la Habana núm. 18.
Madrid 5 de Julio de 1898.
CORRlCA
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SECCION DE C't1EBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propueatareglamentariade
asoensos oorrespondiente al mes aotual, que V. B. oursó á.
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dioa guarde), se ha servido coneeder el empleo superior in-
mediato é ingreso en ese instituto, á los jefes, capitanes y
subalternos oomprendidos eJi la siguiente relación, que co-
mienza con D. José Gay González y concluye con D. JOI'
Bernández Campos, los cuales están deolarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confieren, de la efectivI-
dad que á cada uno se asigna en la citada reÍación; conti-
~lUando en Cuba y Puerto Rico con el empleo que se les
otorga, prestando BUS servicios, en cqmisión, el comandante
D. José Gómez Góngora, los Mpitanes D. Feliciano Francis-
co López, D. FraDcisco 1lIledel Pastor, los primero8 tenientes
D. Pedro Suárez y Suáres, D. Juan Ifúiiez Martín, D. BIas
Rubio Ortega, D. Francisco lIor6n Suárez, D. Felipe Pire.
Redondo, D. Andrés Bergés Serrano,D. Mariano Ruiz Gaadu-
110, D. Nicolás Hernández Vilaseca, D. Rafael Meolado RomáD
y el segundo teniente D. Isidoro Antón Sanjosé, con arreglo
á lo· preceptuado en las dispcsiclones vigentes; y en la mis-
ma situación de supernumerario sin sueldo, en que se en-
cuentra en la Peninsula, el oapitán D. Saturio Pastor Durán.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el coronel
D. R&fael García lIenacho, comandante D. Franoisco Fenech
y Cordonié, capitanes D. Angel Gonzáles Rodrig'a.ez, D. Ra-
fael Alfara Ariz y D. Jenaro Cordero Ferraz y el primer tenien-
ta D. Antonio Luque y Días, de reemplazo respectivamente
en la primera, segunda, primera, segunda, sexta y primera
regiones; el capitán D. Francisco Gl\rcia Ferrar, en situación
de supernumerario en la primara región, y loa Ilegundos
tenientes D. Ricardo Molina iJarrera, D. Ignacio RaD)is Ale-
many, D. Federico Alonso Liria y D. Antonio Balbás Vázquez,
que se encuentran excedentes y prestando BUS servicios en
comisión en las Comandancias de Cuenca, BAleares, Alme·
da y Madrid, respectivamente, ingresep. en activo por co-
rresponderles en turno de colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efentos consiguientes. Dios guarde á V. lV.muchos añol.
Madrid 4. de julio de 1898.
Safíor Director general de la Guardia Cívil.
Sefíores Capitanes generales de las reglones, ialas de Cuba,
Puerto Rico '1 Baleares y Ordenador de pagol de Guerra.
..
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Relaeión que se cita
1 j alío.... 1898
1 julio.. •• 1898
1 julio •••• 1898
20 junio ••• 1898
20 idem • •• 1898
20 junio. •• 1898
~ Federico Dif z Sánch~z ..•••.•
) Autouio Muñ(;z Maldonado •.
~ Jl 89. de la PCl~nte Angulo••.•
~ Miguel Oliver Ferrús •.•••••.
» Jo~é Cúlino Rodriguez .••...•
~ Luis K~yser y Pérez •••••.•..
» Juan Ferrandiz Oller ••.••••.
Empleos \
Empleo EFECTIVIDAD
Destino ó situación actua.l NOMllREB que I
se les confiere DiaI Mes ~
T. coronel •.•. Comandancia de C.ádiz. D. José Gay Gonzále~:.•.•••.•.• Coronel.•••••• \'20 ln~io ••• 11898
otro Reempl!lzo 2.a reglón.. ~ Jo¡;é Enriquez Patmo•.•••••. Uem • ••••••• 1 JulIo •••• 1898
Comandante •. Colfgio de Sargentos.. ~ Adolfo Moralas Bargón .••.•.• IT. coronel.... 20 junio •.• 1898
Otro ••••••••. Com.& de Toledo .••••• ~ Macedonio Negrón y Ortl'ga ..
Otro ••••••••. Distrito de Cuba.. • . •• ~ José Gómez Góngora •••••.••
Otro ••••••••. Com.a de Ca~tdlón.. •• ~ Antonio Orduña Caracana .••
Otro ••••••••. ldem del Snr ., . • • . . •• ) Rioardo Morgado Cianaros.•.•
Otro ••.•••••• Colegio de Guardias Jó-
venes ••••••••.••.••
Otro ••••••••• Direcoión general ~ ••••
Otro ••••••••• ldem .•••••••.•••.•••
Otro ••••••••• Com.& de Guipúzooa •.
Otro ldero de MadriJ ..
Otro. • • .. ldem de Guona ..
Otro ldem de Zamora .
Otro. • .. .. ldem de BeRovia .
Oapitán •••••• Idemde MIHaga ••••••
Otro ••••••••• Distrito de Puerto Rico.
Otro ••••••••• Com.& de Granada.....
~
~
:t
~
~
"~
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~
~
»
~
~
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GTadoll
~ Carlos Gareia Hostenech•••.•
» Enrique Feliú y Prieto ..•••• ldem •••.••••
~ Vicente Feliú y Prieto••.••.•
~ Ricardo González Madreda•••
~ J cnaro Larra y González..••••
~ Emilio Mola López••••.•••••
~ Antonio Pasoual del Real ••••
~ Manuel Jimeno Ustau(;z .••••
~ Bernardo Arraoz Jové••••••• ¡Comandante ••
~ Feliciano Francis~o López.•••
~ Cecilio Diaz de la Guardia é
Hidalgo .••••...••••••••
Otro •••...•.• ldeDÍ de Avi1a.. •••••• ~ Leto Martinez Narro .
Otro ••••••••• Idero de .Burgos....... ~ Remigio Pueyo Ortega•.•••••
Otro ••••••••• I!ln comisión en la O&jal'~ Eduardo González de ESCllD'
General de Ultramar.I dón y Gareia .
» Otro ••••••••• Dep.o de Recria y doma ~ Artemio Diez H~rnández ..••• Idem ••••••••
» Otro ••••••••• Com.a de Zamora..... »Isidro St:is;!ed"s Rodrigufz.••
~ Otro ••••••••• Idem del Norte....... ~ J08é Almado Guerra.••••.•..
~ Otro ••••••••• Idem de Málaga•.••••• JI Jacobo Fenech Oordonié •..•.
~ Otro •••..•••• Idem de Navarra..... ~ Benito BeorJegui Mendizábal.
Oomandante •• Otro ••••••••• Distrito de Cuba. .•••. ~ Francisco Medel Pastor••.•••
- ~ OtlO 8uper.o siD sueldo..... ~ Saturio Pastor Duran .
» Otro ••••••••• Com.a de Oviedo...... ~ Juan Quintana March....... .
» 1.er Teniente •• Distrito da Cuba.. •• .• »Pedro Suárez y Buárez ••••..• ICapItán •••••.
» Otro ••••••••• Comoa de Badajez ... •• ~ Pedro Villalonga Mutty •••.•• lIdero ••••••••
» Otro •• • 1 ••••• Idem de Tarragona.... »Pedro Domin~o Villa •••••••.
~ Otro ••••••••• ldem de Guipúzcoa ••• ~ Eladio Sanz Zurita•.••••••••
» Otro ••••••••. Idem de Madrid...... »Juan Lapuerta González•••..
t Otro ••••••••• Idem de Lugo ••••••• , ~ FraflciFco Félix L6pez•••..••
~ Otro Distrito de Cuba...... ~ Juan Núñez Martin ..
~ Otro ••••••••• Com.a de Logroño..•• , ~ José Casbillo de Cavia ••••••
" Otro Distrito de Cuba...... ~ Bias Rubio Ortega .
~ Otro ••••••••. C:lm.a de Palencia •.• ' ~ Angel Berrocal Gutiérrfz...•.
~ O~ro •••••••.• Idem de Almaria.•••. ' ~ Lucio Martin Bantamaria••..
» Otro ••••••••• ldem de Oviedo....... ~ Marcelíno Alonso Arenas ••••.
~ Otro ••••••••• Idem de Sevilla •.•••• ' »Enrique Martin€z Terán, .••.
» Otro •••.••••. Iclem de Castellón..... »Felipe LIapis CañigueraI. ..•.
» Otro •••••••.• ldem de Murcia ••••• ' ~ B .rtolomé de Haro Martinez.
~ Otro •••••.•. , ldem de Santander.•. ' "Carlos BálJehez Márqufz, •...
~ Otro ••••••.•• ldero de Valenoia ••.• ' »Manufl JiméDEz Martinez •••.
» Otro ldaro de Zaragoza »Luia .Boné y Auria .
:t Otro ••••••.•• l'lem de Madrid.. •••• ~ Antonio Gelabert Quijada.•..
~ Otro ••.••.••• ldem de León ••••.•••• ~ UJpiano Méndez Humara ••••
~ Otro ••••••.•. Idem de Burgoe....... » Andrés Quijano Ruíz •••.••.. Idem
i Otro •••••••.• Irlem del Norte....... »José Fe:-rnández Rodriguez. • •. • ••.••..
~ Otro ••.•...•. ldem de la Coruña.. •• ~ Jfzequiel Lamo Garcia •....•.
" Otro ..•..•••• Distrito de Cuba. ••• .. ~ Francisoo Morón Buárez ••.•.
» Otro ••.•••••• Oom. a de Alava • • . • .. "Martiniano López Villanueva
» Otro ••••••••• Distrito de Puerto Rioo. ~ Felipe Pérez Redondo .••••..
~ Otro •••••..•• Com." de Vízcaya •••.. ~ Arturo Conde Fermlndez•....
:t Otro .•••... " ldero de Zamora. . • . •. » Macario flamas R€0110 .••..•.
~ Otro ••.•.•..• Idem ds León. . . . . • •• »Bas de la Fuente Rodriguez..
~ Otro .•.•..••. Dil:ltrito de Puerto Rico ~ Andrés BerRes Serrnno •••••.
~ mro ••••...•. Ooro. 1I de Clltltl:lllón. • •. ) Frrmcieco Mateas Jnli •..••••
» Otro ••••...•• I!!ero del Sur•.•.•.... ~ Múrtiul\1onterde Caballe¡·o...
~ Otro ••••.•••.• Plana MlfY ir del 16. 0
T~rcio • ".. t ••••••••
Otro •••••.••• Com.a de Sevil'a .•••••
Otro .••••.. , .. Idem de Bu' gCJB•••••••
Otro •••.•..•. Idero de Valencia .•..•
Otro ••••.•••. Idem de Navarra ......
Oiro .•....•.. Idem de COtuña .•....
Otro ••••.•••• Idem de Valencia••••.
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EFECTIVIDAD
Empleo .
GradoS Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere Día Mes Año
-- -
:. ll.er Teniente •. Distrito de Cuba•••••• D. Mariano Ruiz Gandullo •.•.••
• Otro ......... Distrito de Cuba .••••. » Nicolás Hernández VilssBca ••
:. Otro •••••••.• Clm.& de Ciudad Real. » Antonio Izquierdo Heredia •••
:. Otro ......... ldem de Valencia •.••. » Dároaso Ibáfiez Varela••••••• Capitán •••••• 1 julio ••. 189
» Otro ......... Distrito de Cuba .••••• » Rafael Aleolado Román ••••..
» Otro ......... Com.a de' Huesoa••••• » Mariano Raso Gros.•.••••••.
» Otro •••••• '" ldem de Cádiz.••••••• » Rafael Falces Pazos •.••••.• ,
» Otro ••..•...• Uero de Murcia •••••• » José Báuohez Egrnal•.••••••.
» 2.o Teniente •. Ldem de Barcelona •••. » Luis 80rni Romanoe......... ,1.er Teniente•. 3 junio..•. 189
• Otro ••.•••.•. ldem de Huelva....... » Joaé Granados Vélez.•.••••••
:. Otro •••••.. , . ldem de Jaén ......... » Rafael AguiJar Paredes .••..•
II Otro ••.•.•••. LIem del Sur......... » Antonio Aloubilla Cereceda •.
» Otro ••••.•••. ldom de Soria••••••.• • Mauuel Vila Delgado••..••••
:. Otro ......... ldem de Navarra...... • Autonio Luque Gálvez•••••••
» Otro •.••••.•• lclem de Jaén......... • Juan Martinez Romero....••.
"
Otro •••••••. ~ Uem de Burgos••••••. » Gerardo de la Puente 'Y Puente
» Otro ••••••••. Ldero do Jaén .•••••••• » Francisco Carnicero Montaría Ldero •••••••• 1 idero ... 189
» Otro ••..••••. !dem de Zaragoza••.• , » Antonio Ventos Palacios•••••
» Otro ••••...•. Distrito de Cuba •••••• " Isidoro Antón San José••••••
:. Otro ••.•..••• Com." de Oaballeria. ••• " Juan Blanco Pénz ••••••••••
» Otro ••.••••.• ldem de Baleares ••••• » Ferroin Lahuerta Amaré•••..
:. Otro ••••••••• ldem .••••••••••••••. » Alfredo PorcaI Lleo •••••••••
» Otro •••••.•.• Id.ro d. Alicant•••••• \ • Alejo Ab.d Pér.............
:. Otro ••••••••. ldem de Madrid. • • • •• »Rafael Bubeto Martinez.••••
» Otro ..•••••• ", Reg. luf.a de la Consti·
tución núm. 29.. . •. • JOEé Hernández Campos.,••• ·IIngreso.••••.• 4: julio•.• '1189
1
Madrid 4 de julio de 1898.
-..
CORREA
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta extraordinaria de
ascensos que V. E. oursó á este Ministerio oon fecha 30 del
meS próximo pasado, la Reina Re~ent9 del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido con-
ceder el empleo superior iDm~djato é ingreso en ese instit:!-
to, á los ofioiales comprendidos en la siguiente tt>lación, que
comifnza CaD D. Joaquín Serrano Sállchez y concluye CJn Don
Enrique Arias Sánchez, los cuales están declarados aptos para
elasoenso y Bon los más antiguos en SUB respeotivos em·
pleos; debiendo dil3frutar en los que se les confiHen, de la
efectividad que á cada uno se asigna en la oitada relación.
De real orden lo digo á V, JI1. para BU 'oonocimiento y
demás ffectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
COBREA
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cua.rtl1., sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
M.adrld 4 de Julio de 1898.
J EFEOTIVIDADEmpleo
Empleos De~tino ó situallión actu&l NOMBRES que l~se le. confiere Día Me.-
Comandancia de Salamanca .••. D. Joaquin Serrano Sánchez •.•.
ldem de Zamora .•••.•..•••.•. » Ubtl1do Rodriguez González ••
Idem de tlevilla •.• , •.•.•••.. ,. )} Heliodor~ Cancina Bravo.....
Idero de Murcia.••.••••.•.•.•• » Federico Soto Rodriguez••••.
Cuadro orgánioo de "'reemplazo.•• » Félix RnpérEz Ter~!!a ••••...
l.0¡ Tenientes•.•• Comandancia de Huelv8 ..••••. » Teodoro Olivares Egterollani. Capitán......... 1 julio.... 1898Idem de Valencia ............. » Rafael Huertas Oliva.... ~ •.•
Idem ........................ » Francisoo Minguella GÓmez••
Ldero de Navarra ..•••••••••••. :. Federico Visconti Porraa..••.
Idero de Pontbvedra••..••••••. » Juan Zamarreño Zato •••...•
Dirección general del Cuerpo.••. ~ Roroán López Mora .•••..••.
Comandanoia de Salamanca•.•. » Francisoo Sánchez Góm( z....
Uem de Mallorca...••••.•••••• " Naroiso Vivern Font ••..•••. ¡primer teniente •• 6 junio ... 1898
Idem de Eatepona .•.••.••..••• » Juan Besonia López.••••..••
I:lem de GuipÚzcoa ••..••••••.• » Eduardo Romero Machacón ••
Idero de Gerona •••.••••••••••• ~ Esteban Salcedo Rioo .•••••••
Idem de Sevilla•••••••.••••••• • F¡.Jjpe Gutiérrez y Santía •••. Primer teniente •• 1 julio.... 18982.06 Teniente .••• Idero de Oadiz .••.••••.••.•••• » Marlano París Sedano•••.•••
Idem de Barcelona .•••••.••••• » Ambrosio Diaz Góroez •••••••
Idem de Zamora ..•••••.•.••.• • Miguel Garrote Uanoelo •••••
Coh'giodel Cuerpo ............ » Elíseo Garcta del Morllll:Jánchez
Esoala activa de Infantería .•••• » Eusebio Pereiras Oriz •...••.
Ldem •..••• , •.••••••.•••.•••. ~ Carlos Subez Molína •••••.•• Ingreso .•••••••• 4 julio.... 1898
Ldero •.••.•••..•.....•.•...•• » Enrique Arias Sánohez •••. "
l
.
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BECCION :OE A:OKINIS'l':RACION UILI'l'A:R
OLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esfe Ministerio en 30 de marzo últi!l10' promovida por E'1
auxiliar de tercera olase del Ouerpo Auxiliar de Adminis-
traoión Militar, que sirve en esa dependenoia, Juan Martines
Moreno, en súplica de ser oolocado en la escala á que per-
tenece delante de José Núñez Girón, por oreer que ouando
ingresé éste no oontaba con los dos años de efectividad en
el empleo de sargento que determina el arto 9.° del regla-
mento del referido Ouerpo Auxiliar, aprobado por real orden
oircular de 3 de enero de 1887 (O. L. núm. 2), y consideran-
do que esta afirmación es exacta, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, sa ha servido acceder
á lo que solicita el reourrente, resolviendo que el referido
Núñez Girón sea oolocado en el escalafón de los de su clase
entre Bonifacio Victo Areces y Eladio Ordóüez Muñ(;z, que
813 donde le corresponde, con arreglo á lo que preceptúa la
real orden de 7 de abril de 1893 (O. L. núm. 119).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de iulio de 1898.
CORREA
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
ellte Ministerio oon su escrito de 16 de marzo último, pro-
movida por el auxiliar de almacenes de primera clase del
parque de Artillerh de Zaragoza D. Antonio MiUán Ruiz, en
súplica de abon(,' de 12'50 pesetas mensuales, correspon-
dientes á ouatro cruces del Mérito Militar que posee, y á
que cree tener derecho desde el mes de septiembre de 1892,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en ouenta que 11.\ rel.\l orden de 7 de enero de
1890 (O. L. núm. 4), y el arto 42 del reglamento de la Orden
del Mérito Militar, aprobado en 30 de diciembre de 1889, no
son aplicables al recurrente por referirse á personal de otros
cuerpo3 la primera y á casos completamente distintos el
segundo, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por careoer de derecho ti. lo que solicita.
Do real ord!ln lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de iulio de 1898.
COBBEA.
Seño~ Capitán general de Aragón.
I5efior Ordenador de pagos de Guorra.
SUELDOS, .HABERE~ Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por eloapitán
de la Oomandancia de Gerona, de ese instituto, D. Luis San-
tos Can·mo, en instancia que V. E. cursó Po este Ministerio
en 3 de junio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido Po bien disponer que el
abono del sueldo de comandante de Infantería que le filé
concedido por real orden de 22 de junio de 1894 (D. O. nú-
mero 136), á partir de 1.° de mayo anterior, tenga lu-
gar desde 1.° de iulio de 1893, fecha desde la cual le
corresponde como comprendido en 10M bimeñelos del ar-
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ticulo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en ti9D1-
po de paz y en reales órdenes de 23 da jqnio de 1893
(D. O. núm. 135) y 7 de enero y 23 de febrero de 1897
(C. L. núms. 3 y 47); debiendo reinlegrar el interesado el
exoeso percibido por sueldo de primer teniente de Carabi~
neros maa la gratificación de doce afios de efeotividad, sobre
el sueldo de capitán de Infantería desde 1.0 de julio de 1891,
en que ést.e le correspondió, y 00000 si no lo hubiese renun-
ciado, según dispone la real orden de 10 de junio del año
próximo pasado (C. L. núm. 155).
De orden da S. M.lo digo á V.E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de iulio de 1898.
OORREA.
Señor Director general de Carabineros.
SUMINISTdOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 18
de majo último por el presidente del Ayuntamiento del
Barco de Valdeorras (Orense), en solicitud de dispensa de
plazo para presentar á liquidación recibos de !!uministros
hechos al Ejército en los meses deiulio, agosto y septiembre
de 1897, por haber sufrido extravío los que se remitieron
oportunamente á la comisaria de guerra de la provincia,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo ha-
cerse el abono c::m arreglo á lo prevenido en el apartado
letra Odel arto 3.° de la ley de presupuestos vigente.
De rea.l orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Po V. E. muchos afios; Ma-
drid 4 de iulio de 1898.
Bafior Capitán genera.l de GaUeia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•.
•••
SEccrON DE SANIDAD KILI'l'A:R
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito de V. E., fecha. 16 de
junio último, acompañando instanoia del .médico mayor
Don Rioardo Conejero y Lópe., en súplica de que le sea abo.'
nado, para losehctos de retiro, el tercio del tiempo que
prestó sus servicios en el viceconsulado de Larache (Marrue-
cos), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonseio Supremo
de Gllerra y Marina, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para IllU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de iulio de 1898.
OORREA.
Sefior Oapitán general de SevUla y Granada.
..-
S:mCCION DE JUS'l'IOIA r DEUC:a:OS l'AS:CVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: E:l vista de la instancia que V. E. cursó' tÍ
este Miuisterioen 14 de junio último. promovla. por ,1 ca-
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pel1án mayor, retirado, D. Sinf~riaDo Ssgrario Sánchez, en sú'
plica de abono de l!lervicios, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición d~l interesado, por carecer de derecho á lo que
I!olidta, dtbll>ndo atenerse á lo dispuesto en.la. real ordm de
27 de agosto último (D. O. núm. 193), por la cual le fué ya
negada igual petición.
De real orden lo digo á V. E. fara su conocimi6nto y
demás efeotos. Dio s guarde a V. E. muchos afias. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
OOBRIÁ
8eñor Oapitán gE'neral de Galicia.
.. ---
DESTINOS
li!xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su Esarito de 22 de abril último, ya indicación
del de Marina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ee ha servido destinar á la SecQión 'a.& de
e8a Junta y á la de Transportes, en vacante que de su emplea
y cuerpo existe, al capitán de navio de V~ clase Den José
Gómez Imaz y Simón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos afias. Madrid
4 de julio d8 1898.
CORU..l
Eeúor presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinado en el penf<1 de San Agustin de esa plbZl10 Matias
Fernández Cuenca, en súplica de indulto del re!lto de la pena
de Beis años y un dia de prisión mayor á que fuá condensdo
En IlgostO de 1894 por el delito de agresión y lesiones. la
Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformi<Ja<l con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 26 de abril próximo pasado y por el
Consejo Supremo da Guerra y Marina en 23 de junio último,
Be ha servido desestimar la pretensión del reourrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Ma.
drid 4 de julio de 1898.
B.eñor Capitán general de.Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• .1. •
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el cO~finad() en el penal de Sevilla José Pérez Campos, en
súplIca de indulto del resto de la pena de un afío, ooho me-
aes y veintiún dias de prisión correccional que se le impuso
en e~a región en 7 de diciembre de 1897, Y de la que ya le
ha SIdo rebajada la mitad en virtud drl real deoreto de 22
de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina
:Q.egente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E ..en su escrito de 3 de mayo próximo pasado y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de junio último,
le ha~~oeder al recurrente la gracia que solicita.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afio!!. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
OOBBU
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Befíor Presidente del Consejo S1Ipremo ele Guena y Marina.
___o
ltxamo. Sr.: Ea vi6ta de las dos instancias curslldas por
V. E. á E'ste Minillterio en 16 de marzo úUimo, promovidas
por el confinado en el presidio provincial de Paerto Rico
FeliciaDo Venero, E'n súplioa de que le sea alza1.s la oláusula
de retención que tiene en la condena de diez años de presi·
dio & que fué sentenciado, en causa seguida en ess isla, en
28 de diciembre de 1877, por el delito de robo y homicidio,
y que se le indulte de seis meses de recargo que le fueron
impuestos en 1879 par quebrantamiento de condens, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad oon lo tlxpuesto por V. E. en su referido es·
crito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de
junio próxim!) pasado, ha tenido á bien oonceder al intere-
sado el alzamiento de la cláusula de retención que solioita, y
declartlr que no corresponde á la juri8di~ciónmilitar el in-
dulto del mencionado recargo ni el de los dias que OBtuvo
desertado, por haberle sido impuestos por el Gobernador ge-
neral de Ouba.
De real orde~ lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V.. E. muchos afíos. Malrid
4: de julio de 1898.
MIGUEL OORBB.A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guer~a J Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
-~
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto por real
or len de 21 del mes de junio último (C. L. núm. 206), en
vista de las difioultadei que ofrece el transporte de indiYi·
duos de tropa á Ultramar, que quede en suspenso la aplica-
ción del real decreto de 25 de agosto de 1895 (C. L. núme-
ro 273), en lo que respeota al destino de pena.dos á dicho
distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, sa ha servido resolver que aquellos individuos
ti quienes les hubiesen sido aplicados los beneficios del ex-
preaado real decreto y que todavia no han embarcado, in-
gresen ó reingresen en los establecimientos penales, peni-
tenciaria militar de Mahón ó batallón Di/3oiplinario de
Melilla, según proceda al cumplimiento de sus respectivas
penas, en el concepto de que les será de abOllO para el cum.
plimiento de las mismas el tiempo que hayan permanecido
fUera de los relllpllctivos establecimientos Alos que ya en
elloB hubieran ingresado, ó el mediado desde la fecha en que
l~ sentencia fué firme, á los que en virtud de providenciR
no llegaron á ingresar y desde luego fueron destinados á
Ultramar.
De real orden lo digo á V• .m. para so conocimiento y
demás fliectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
8efl.or•••••.
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rej·
na Regente d'll Reino, conformándo"e con lo expuesto por
elOonsfjo Supremo de Guerra y Marira en 14 de junio úl·
timo. ha tenido á bien conceder á Bautista García lIoreno.
residente en Castellón de Rugat, de ess provincia, padre de
José Garcfa Llorente. soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón expedioionario del regi-
miento Infantería de Vizcaya, la pensión. de 50 oé~timos de
peseta dituios, á que tiene derecho como comprendido en
el real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
oual pensión se abonará al interesado, desde ellO de dicho
mes y año, por el regimiento Infantería Rt>serva d~ Játi·
va núm. 81; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo· mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Prellidente del Consejo Supremo de Gurra y Marina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio .último•.
ha tenido á bien conceder á Manuel Luna Roldán, residente
en Fuencalderas, provincia de Zaragoza, padre de Sebastián'
Luna Oortina, soldado reservista del reemplazo de 1891, con,
destino en el batallón expedicionario del regimiento IDfan.
teriw de la éonstitución, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene dere~ho como comprendido en el real de·
creta de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual peno
sión se abonará al interesado, desde ellO de dicho mes y
afio, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55,
todo conforme con lo dispuesto en el oitado real deoreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 171).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid ~ de julio de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaria.
é Inspector de la Caja genera! de Ultramar.
Exomo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oon13ejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi.
mo, ha tenido á bien conceder á V.lentín Sauz Agorreta,
residente en Zurucain, provincia de Navarra, padre de pa.
blo Sanz Urra, soldado reservista del reemplazo de 1891,(lon
destino en el batallón ~xpedioiQnari~del· ,regimiento,1n:fan-
Señor Capitán general de Se~illa y Granada.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de v,ouerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á D.a Justa González Tejado, en
concepto de viuda del primer teniente de Infanterill de la
esoala de reserva D. Julián González Tejado, la pensión
anual de 470 pesetas, con el aumento de un teroio de dicha
suma, ó sean 156'66, también al año, á que tiene derecho
como comprendida en la l~y de 22 de julio de 1891 y en la.
de presupuestos de Ouba de 13 de julio de 1885. La referi-
da pensión se abonará á la interesada, mientral!l permanez-
ca viuda, por la D~l~gaoión de Hqoienda de le. provincia de
Ávil!1, y la bonifioación por 1st!! Oflj'lS de la isla de Cuba;
ambos benefioios á pal'tir del 29 de noviembre d'l 1896, si·
guiente dh lll.del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectC's. Diol!l guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
PENSIONES I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ha-
Excmo. Sr.: El Rey-(q. D. g.). yen su nombre la Reina Idrid 4 de julio de 1898.
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con- MIGUEL COBPA.
sejo S~premo .de Guerra y Marina e? 23 ?e mayo último, I Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ha tenIdo á bIen conceder t\ D.S. MarIa AleJandra Arroyo 110- . Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arin••
reno, en concepto de viuda del capitán de Infanteria de la
escala de reserva D. Andrés Carramolino y Gareia, la peno
sión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezoa en dicho es·
tado! por la Delegación de Hacienda de la provincia de Se-
villa, desde el 3 de noviembre de 1897, siguiente dia al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás t:fectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de julio de 1898.
()oRU...
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva J E:dremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y éapitán general de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Mariana González Ro·
bIes, en concepto de viuda del primer teniente de Caballe-
da D.SimónSánchez Ibáfiez,la pensión anual de ~70 pesetas,
con el aumento de dos por una, ó sean en total 940 pesetas
al afio, á que tienfl derecho como oomprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Ouba de
13 de julio de 1885; IR c\1al pensión se abonol'á á la intere·
sada, mientras permanezca en dicho estado y reeida en Ul·
tramar, por las cajas de esa isla, á partir del 21 de agosto
de 1897, ¡¡igulente dia al del óbito liel causant~; en inteli·
gencis, que si la recurrente trsslada BU residencia á la Pe·
ninsula. la bonificaoión oonsistirá sólo en un teroio de las
470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
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toria de la Constituoión, la pensión de 50 céntimos d9 pese-
tll diarios, á que tiene derecho oomo comprendido en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la oual
pensión se abonaráalinteresado, desde el 19 de noviembre
de 1895, feoha en que oumplió los 60 años de ede.d, por la
Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 5; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cir-
cular de 7 de mismo mes (D. O. núm. 173).
. De real orden lo digo á V. :fil. para su conooimiento y
demás efecto!!. Dios guarde tí V. E. muchos afioll. Ma-
drid 4: de julio de 1898.
Co'RRÉA
Señor Capitá.n general de Burgos, Navarra y Vl:l.scongada~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Él Inepector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regenta del Reino. conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de mayo últi-
mo, ha tenHo ab1en conceder t\ Malchor Mendiña López, re-
sidente en Sante, provincia de Lugo, padre de Mt11chor Men-
diña Redondás, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario dl'l ugiroiento In-
fantería de Burgos, la pensión de 50 céntimos de pe5eta
diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pen¡;ión se abonarA al interesado,desdll el 18 de julio de 1896,
fecha en que contrajo matrimonio otra de sus hijos, por el
regimiento Iui&nteria Reserva de Lugo núm. 64; todo con·
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De reel orden 11 digo a V. E para su conocimiEnto y
demás efectos. Di03 guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4: d~ julio de 1898.
CORREA
Sefiar Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin¡¡
Él Inspector de Ja C'ija general de Ultramar.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina Qn 26 de mayo úl.
timo, ha tenirlo abien conceder á Manuel Reina Palomino y
su esposa Dolores Paredes Vinuesa, padres de Ramón, solda-
do que ful, del ejér6ito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponda con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los intere"ados, en copartici.·
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pre.
vincia de Granada, á partir del 13 de marzo próximo pasado,
en que presentó sin fecha la solioitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de dIciembre de 1890
(D. O. núm. 277)..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoaimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :fil. muohos afíOfil. Ma-
drid -t de julio de 1898.
Co'RREA
Sefior Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Sefior Preli!idente delConaejo Supremo a. Gaerray lIariaa;
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Riino, conformándose con lo expueBt~ por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 t de mayo últi"
mo, ha tenido lÍo bien conceder á José Colom Umbort y su es-
posa Magdalena Llomplll't Pericat, padres de Gabriel. ,cabo
que fu-é del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pe~
setas, que les corresponde con arreglo tí la ley da 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por h. Delegación de Hacienda de B~leares. lÍo partir del
10 de marzo próximo pasado, facha de la. solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 181;0 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
Eeñor Capitán general de las isbs Bale!ues.
Sefior Presidente del Consejo Supoemo de Guel'ra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
RegsDte del Reino, confulmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último,
.ha tenido á bien concader á Antonio Cemelí lIeler y su espo-
posa María Castro Soler, padres de B1a'!, solilJld'l que fué
del ejército de Cuba, la pemión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la lbY de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará alos interesados, en coparticipación y sin nec~­
sidad de nneva declaración en favor d61 que Bobrl:Jviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de HuellOS, á par~
tir del 21 de marzo próximo pasado, fech~ de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. :ro. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Arafs"ón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en rm nombre la Rei-
na Regente del Rduo, conformandcse eon lo expuesto por
el Consejo Súpremo de Guerra y Marina en 28 de mavo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Saturnino Castro Ji~énez
y. su esposa Josefa Rodríguez Hernández, padres de Jesús,
soldado que fué del ejército de Cubil, la pensión anual de
182'50 pesetas, qne les corresponde con arrf>g'o á la ley de 15
~e julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de. julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin neoesidad de nueva declaración en favor del qua
sobreviva, po!' la DelE'gllci6n de Ha.ciE'nda de Sabmanl.'l'L, i
partir del 17 de m'Jl'ZO próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. :ro. para su conocimiento y
demás ef9ctos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!l. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
ColmEA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de GuerrA '1 .arina.
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Señor Capitán general de Valencia.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y anina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· i Excmo. Sr.: El R'!y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el f na Regente del Reino, confurmándose con lo expuesto por
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 28 de mayo último, . el Consejo Supremo de Guerra y Msrina en 6 de junio úl·
ha tenido á bien conceder á T:initario Cardenete Mateo y su t timo, ha tenido a bien conceder á PfdrJ Hermida Diego y su
esposa Ana Mateo Gareía, padres de Manuel, seldado que 1, esposa MeUona González Plaza, padrel!l de Sdgundo, solda-
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182·50 pe3e· do que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
tas, qne les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de pesetas, que les corresponde con arreglo 1\ la ley de 15 de.
1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno juljo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860¡
sión se abonará á los interesado.. , en co¡:at'ticipaoión y sin la cual pensión se abonará á 10B interesados, en oopsrUoi-
necesidad de nueva. declaraoión en favor del que sobreviva, paoión y sin nec'sidad de nueva declaración en favor del
por la Delegación de H ..cienda de la provinoia de Aliol1Dte, á l· que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la .provin.
partir del 10 de marzo próximo pasado, fecha de la aolici· cia. de Toledo, á partir del 2 de marzo próximo pasado, fe-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de cha de la solioitud pi.iiendo el benefioio, según dispone la.
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). 1 real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dala de S. M.lo digo á V. E. para su conocimil:'nto y I De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dereás efecto¡;l. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma· ,. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898. drid 4 de julio de 1898.
CoRREA I - - CO:aBlU.
t Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Exlremadua.
,
l;:1efíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilariaa•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Exomo. Sr.: Xl Rey (q D. g.), Y en su nombre la Rel·
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el , na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marit:a en 6 de junio ÚI'¡ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
timo, ha tenido á bien conceder á Pedro BeUido Rubio y ha tenido á bien conceder á Manuel Esclaper Póres y su es-
llU esposa Mllgda'EIIa Rodrigo Sebastiao, padrES de Nic~· posa. Josefa Brot6ns Piñol, padres de Manuel, Boldado que
lás, Boldsio que fué del ejército de Cuba, la pensión anual 1 fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
de 1.82'50 peselas, que leB oorrésponde cou aIrl<g:o a la ley ¡ que leil ccrresponde con arreglo á la lt:y de 15 de julio de
de 15 de jdio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de ' 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cnal
1860; la cual p"nsión se abonará á los interesados, en ec.par· penlilión se abonará á los interesados, en copartioipaoión y
ticipaoión y f:oin OfcesiJad de nuev~ declaraoión en favor dü sin necesidr.d de nueva declaración en favor del que sobre-
que I!obrfwiva, prr la Delegación de Hacienda de la provino viva, por la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de
cia de Teruel, á partir del 4 de marzo próximo pasado, fe· Alicante, á partir del 1.0 de marzo próximo pasado, feoha
eha de 1& solicitud pidiendo el beneficio, stlgún dispone la de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de· S. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiaR. Ma· demás efectol!l. DiOB guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898. drid 4 de julio de 189B.
COBREA. CORREA
Safio!" Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--..
Excmo. Sr.: 1:1 Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei· Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
na Regente del Reino, conformAndtse con lo expuesto por Oonsejo Supremo de Guerra y Marica; en 6 de junio último,
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina. en 6 de junio úl· ha tenido á bien oonceder á José Ferllández Domínguez y su
timo, ha tenido á bien oonoeder á. Benito Cano Abuscal, pld~ esposa Josefa Junciel C·.nillas, padres de Vsudo, soldado
d? Eiltanislao, cabo que fué (fel ejéroito de Cuba, la pen- que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese.
Slón anual de 273'75 pesetas, que le corre!ponde oomo tas, que lea corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
comprendIdo en el decreto de las Cortes de 28 de ootubre de de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cU8l
1811, por haber fllllecido su oitarlo hijo de 8c('idente impre-.! pensión se abonará á los interesados, en oopartioipación y
villto en floto de servioio, la oual penBión se abonará al int'ire· sin neoesidad de nueva deolaraoión en favor del que sobre.
sado, por la Delegaoión de Hacienda .dl'lJla provincia de San· viva, por la Dillegación de Haoienda de 11\ proviMia de Za.
tandar, á partir del LO de marzo prÓXImo paead l, fecha de la mora, á partir del 20 de marzo próximo pasado fecha de
solioitud pidiendo el benefido, según dispone la r6blOldeo la !olicitud pidiendo el beoeficio, según dispone ia real or-
de 10 de dici~D:lbre de 1890 (D. O. núm. 277). den dl'l 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M.lo digo á V. E. pl:tl'l\ filU conocimiento y De la de·S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efect.. Dios guarJe l\, V. E. muohos años. Ma· demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma.
drid 4 de julio de 1898. ~rid 4 de julio de 1898.
CORREA CORREA
Sefior Cl1pítán general de Burgos, Navarra y Vascongadas. Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina. \ Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariaa.
• •
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi·
000, ha tenido á bien conceder á Sotero Alva Peña y SU espo·
13. EstéCana Llarena Ruiz de Rosas, padres de Teófilo, solda-
do que loé del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo é la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonaré a 108 interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaraoión en faTor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda ~e la provincia de Bur·
gOll, á partir del 5 de marzo próximo pasado, fecha de la
l!lolicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 6 de junio últi-
000, ha tenido á bien conceder á José Diego González Diaz y su
eeposa Josefa Gordillo Barrera, padres de Ignacio, eoldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo ~ la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de. 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría de la. Junta. de Olases Pssivas, apartir del
12 de enero próximo plisado, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según diRpone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1898.
•
OORRJ:A
Sefio? Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 .arina. Señor Oapitén general de Sevilla y Gra1lada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Oapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo dEl Guerra y Marina en 6 de junio últi·
000, ha tenido á bien conceder á Román Gabllri Andía y SU
esposa Romana Echalecu Baigori, padres de Juan, Baldado
que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que les oorresponde con arreglo á la layde 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Administración espeoial de Hacienda de la provincia
de Navarra, á partir del 19 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohos afioe. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
.,:0----
CORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente dél Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Gelestino ronsec. Argüel1es y su
esposa JIIIaximina Paente Riño, padres de José, soldado
que lué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setall, que les correllponde con arreglo á la ley de 15 de julio
eH 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonaré á los intereEados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegaoión Hacienda de la provincia de Santan-
der, á partir del 22 da enero próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. M.·
~rid 4 de jolio de 1898.
CoBREA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Salvador Biot Buguet y
so esposa I(aría Orts San Feliú, padres de Miguel, soldado
que foé del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la DelEgaeión de Hacienda de la provincia de
Valencia, á par\ir del 6 de julio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, segúu dil!pone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. Jo digo á V. ID. para su conocimiento y
demas efectos. Dios. guarde á V. lIl. muchos años. Ma.
drid 4 de julio de 1898.
OOR&ti.
Señor Oapitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y MariDa.
OOnREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra. J MariDa.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo fxpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 "de junio ~l­
timo, ha tenido á bien conceder á MariaDo DescarrE'ga Oto y
su espoEa Manuela· Andreu Descarrega, padres de Gregorio,
soldado que fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetsfl, que lfs corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
l~ coal .pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
CIÓB y SIn necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Tarragona, á partir del 4 de noviembre próximo pasado, fe-
cha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U oonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 4 de juli!) de 1898.
Beftor Capitán general de Cataluña.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi-
mOJ hatenido á bien conceder IÍ Francisco Eizmendi Galarraga
y su esposa Josefl1 Jo~quina Arrieta AraDfllda, padres de Pe-
dro, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensiónanual de
182'50 pesetas, que les corr€sponde con arreglo a la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á lcs interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Administración especial de Hacienda. de la pro-
vincia de Guipúzcca, á partir del 28 de febrero próximo pasa-
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo·
ne la real orden de 10 ae diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Pt.esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformandos6 oon 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio úl·
timo, ha tenido á bien oonceder á Fr.llncisco lIoltó ,Tranzano
y su esposa Fraucisca Sancho Marcep, padres de Francisco,
soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde oon arr~glo tí la ley de 15
de julio de 1896 y tarifIL núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la' cual pensión se abonará á los interesados, en oopartioipa-
ción y sin neoesidad de nueva declaración en tavor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Alicante, á partir d'31 29 de marzo próximo pasado, ie·
cha dE! Ía solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .Ill. muohos años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CoBUA
Beftor Oapitán general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
viva, por la Pagaduria dala Junta de Clase!! Pasivas, á par-
tir del 21 de marzo próximo pasado, fecha de la solioitnd pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Sevillft y Granada.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J .arina
y Oapitán general de la primera reglón.
'--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confurmandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi·
000, ha. tenido á bien conceder á Vicente Pla Sancho y BU es·
pOl!a Joaquina Jordán SaDcho, padres de Antonio, cabo que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 273'75 plsetas,
que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tariia núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi·
dad de nueva declaraoión en illovor d~l que sobreviVA, por
la Pagadutia de la Junta de Clases Pasivas, é. partir del1ó
de marzo próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORRiJA.
Señor Oapitán general de Ssvilh y Granad•.
Beñol'€sPresidente del Consejo Supremo de Guerra y .arilla
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yea BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio úl·
timo, ha tenillo á bien conceder á Victoria Gil Rubio, de es·
tado viuda, madre da Juan Oruz Gonztilez Gil, soldado
que faé d~l ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
!etas, que le 'corresponde con arreglo á la ley d,e 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; ]a oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca.
en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Logroño, á partir dgll.° de marzo de 1897, fecha.
de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Juan fernández Delgado y su es-
posa Josefa .orillo Ogal1a, padres de Rafael, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pt'Dsión anual de 182'50 pese·
~as, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se ~bonarA á los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
ns o D fe
OolUtBA.
Beñor Capitán general de Burgos, Navarla. y Vascongada••
Señor Presidente dCjlI Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••••
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su notnbre la ReIna
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido á bien conceder á José Pórez Rodrígues y SU espo-
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COlmll:A
Señor Oapitán general de Galic~a.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
Sil Benita Fernández Salgado, padres de Santos, gua(J.ia civil \' Oonsejo Supremo de Guerra y.Marina en 6 de junio último,
que fué del ejército de Ouba, la ,pensión anual de 182'5Q pe- ha tenido á bien conceder á I(nacio Lara Fernández y su ·es·
setas, que les corresponde con arreglo á la .ley de 8 de julio. posa lIaria Aceña López, padres d~ Domingo, soldado que
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co- fué del ejércita .de Ouba) lapensi6l). anual de 182'50 pesl!-
participación y ~in necesidad de nueva declaración en favor setas, que les correspon(J.e ,con arreglo .ájlaleY' de 15 da.ju-
del que sobrElviva, por la Delegación de Hacienda de la pro· lio de. 1896. y 'tarifa núm. 2 de la,de 8 de julio de 1860; la
vincill de Orense, á partir del 13 de marzo próximo paeatlo, cual pensión se abonará. á los interesados, en coparticipación
fecha de la !olioitud pidiendo el beneficio, sagún dispone la y sin necesidad de nueva.deolaración en fa~or del que sobre-
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). viva, p~r la Delegación de Hacienda ,de la 'provincia de V.·
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y lladolid, á partir del 17.de enero próximo pasado, fecha de la
demás efectos. Dios guarde á V. l!l. muohos. años. MlI.- l!oliQitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden.
drid de 4: julio de 1898. de 10 de diciembre de 1890 (D. Q. núm. 277).
OORREA De la de S. M. lo digo á V. E para su conocimiento y
df'mág efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4: de julio de 1898.
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Vicenta Gonzlllez Castillo, de es·
tado viuda, madre de Narciso Oamaoho González, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión ee abonará á la interesada, mientras
permanezoa en dicho estado, por ll' Pagadurí'l de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 25 de marzo próximo pasado, fe-
ella de la solicitud pidiendo el bentfi::io, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la deS. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORRiJA
Beñor Oapitán general de Castilla le¡ Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
;Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllarína.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la R~ina
.Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsej;) Supremo de Guerra y Marina en6 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Ignacio Pano Pozuelo y su espo-
sa Antonia Azlor lIurás, padres de Domingo, soldado que
fué del fjército de Ouba, la pensión anual dé 18~'50 pe-
setas, que les correl!lponde con arreglo ti la. ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa. núm. 2 de h de 8 de julio de 1860; 1&
cual pensión ee abonará á los interesad03, en copartioipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provin-
ci!C de Huesoa, á partir del SI de marzo'próximo pas.ado, fe-
eha. de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucJ.os años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consl'jo Supremo de Guerra y Mar'ina en 6 de junio último,
ha tenido á.bienconceder á Francisco Péraz Fernández y su
esposa liaría Frías Pino, padres de José, soldado que fué del
ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les.corX'8ppnde con ".rreglo ~ la ley de .15 dEl julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonara. a los interesados, tu oopartioipaoión y sin neoesidad
de nueva deolaraoión en favor del que sobreviva, por la De·
ligaoión de Hacienda de la provinoia de Málaga., á partir
del!.o de julio de 1897, feoha de la solicitud pidiendo el.ba.
nefioio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
18110 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. MI"
drid 4 de julio de 1898.
COBBEA
Sefior Oapitán. general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente dtll COllseJo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Franoisca. MaItín Ceballos, de es-
tado viuda, madre de Tomás Sénohez Martín, Boldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras perm.anezca en di-
cho estado, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas.
á partir del 15 de f,ebrero próximo pasado, feoha de la soli-
citud pidiendo el benefioio, fegún dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos ai'io/J. M••
drid 4 de julio de 1898,' .
••• I CoBlllU.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombte la Reina 1Señor Oapitá.n general de Castilla la Nuen y Extremaclura.
R~gente del Reino, conformándolie con lo expuesto por el BefiorPresidente del Consejo Súpi-emo de Guerra ~ Marina.
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Excmo. Sr.: In Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ReIno, conftlr:mándose con lo expuesto por
, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Antonio Pacheco Díaz y su
esposa liaría Chica Téllez, padres de José, Boldado que fué
del ejército de éubll., lá pensión anunl de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nue'Va declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Má~
laga, á partir del 10 de marzo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de d;iciembre de 1890 (D. O. nl).m. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Mll.-
drid 4 de julio de 1898.
OORRE.\.
Señor Oapitán general de Se.il1a y Uranada.
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .atina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Miguel Adrover Alón, padre
de Miguel, soldado que fué del ejército de Cuba. la pensión
anual de 182 50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado por la
Delegación de Hacienda 'de Baleares, á partir del 22 de mar-
zo próximo pasado, facha de la l!Olioitud pidiendo el bene:fi.·
cio, según dispone la real orden ds 10 de dioiembre de 1890
(D. O. núm 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de las ialas Baleares.
sefior Presidente del CODlejo Supremo de Guerra., Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, cohformá'ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Raja del Marco y su es-
posa Inés Fortea Garoia, padres de "Laureano, soldado que
fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de "1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en oopartioipación y
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre-
vI'Vl\, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Te-
ruel, á partir del 6 de marzo, próximo pasado, fecha de la
/!olioitud pidIendo el beneficio, según dispone.1a real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo ti. V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde , V. E. muohoB afio". Ma.
drid 4 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
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Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándos~ con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio úl-
timo, ha tenido t\ bien conceder á María" Antonia Burrea
Vebsco, de estado viuda, madre de Francisco Pérez Burrea,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonarA á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda
de la provincia de Oádiz, á partir del 15 de enero próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
disp one la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Gnñllda.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ItIarlna.
".0-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
mo, ha tenido á bien conceder á liaría Josefa Belmonte Pérel,
de estado viuda, madre de Jacinto Alférez Belmonte, sargen·
to que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 547'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de '15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de Julio de 1860;
la cual "pensión se abonará á la interesada, mientras pero
manezca en dicho Gstado, por la" Delegaoión de Hacienda
de la provincia de Granada, á partir del 11 de marzo próxi-
mo p4sado, feoha de la solicitud pidiendo el benefioio, se··
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
~emás efectos. Dios guarde t\ V. !l. muchl1safios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de SeYi1la y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose cotí lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi·
000, ha tenido á bien conceder á Vicente Royo Buil y S11 es·"
posa Francisca Narín Buil, padres de Antonio, soldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les oorresponde Con arreglo á la ley de 15 de julio
de 189B y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 18. oual
pensión se abonara á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad' de nueVa declaraoión en favor del que sobre"
viva, por la Pagaduría de la Junta da Clases Pasivas, A
partir del 1.0 de junio de 1897, feoha de la solicitud pidien·
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E.para su. conooimiento '1
D. O. ll\Ínl. 14;7
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deméB efectos. Dios guarde á V. lll. muchos aflol. Ma·
drid 4 julio de 1898.
CORREA
8efior CapiMn general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
000) ha tenido á bien conceder á Nicolás Barrio Ortega) pa·
dre de Pascual, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión ~e abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos. tí par-
~ir del 1.o de julio próximo pasado, fecha de la solicitud pi·
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CoRREA
Beñor Capitán general de Burgos) Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consl'jo 8upremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
000, ha tenido á bien conceder á Manuel Vallejo Canto, padre
de Angel, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas. que le corresponde oon arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte·
resado) por la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de
Oviedo, á partir del 22 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. DiClS guarde á V. lIJ. muohos afios. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Betior Presidente del COlllejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en S\;l nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
COnilejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi·
mo, ha tenido a\ bien conceder á Dolores Cortés Castelló, de
estado viuda, madre de Francisco Todoli Cortés, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas. que le corresponde oon arreglo 1.\ la ley de 15 dEl ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la
cual penlli6n se abonará á la interesada, mientras permanez·
ca en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases
Pallivas. á partir del 28 de mar?o próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo e~ beneficio, según dispone la re~l oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. 1II. para IU O'onooimifJnto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de jqlio de 1898.
CoBRU .
8efíor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
.,g
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio úl·
timo, ha tenido t\ bie,n eonceder á María Carvajal MarchaDll.
de estado viuda, madre de José López Carvajal, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas.
que le corresponde con arreglo' la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de'S de julio de 1860; la cúal pensión
se abonará á la interesadJl. mientras permanezca en dioho
estado, pOr la Pag!\durta de la Junta de Clases PAsivas, á
partir del 1.° de febrero próximo pasado. fecha de la !olioi.
tud pidiendo el beneficio. según dispone la real orden de 10
de dioiembre de 1890 (D; O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo' á V. E., para su conooimiento y
(lemAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primer".regióD•
..... -
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Consl'jo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Matea Contreras Péres, de
estado viuda, madre de Francisco Garcia Oontreras, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas) que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. oual
pensión se abonará á la interesada, mientra~permanezca en
dicho esta~o, por la Pagaduria de la Junta de Clases Palli·
vas, á. partir del 18 de marzo próximo pasado. fecha de la
solicit~d.pidiendo el benefioio, según dispone la real OrélllQ
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V, E. para su oonoeimiento !
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 4 de julio d~ 1898.
OOJUmA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores PreBident~ ~el C~~seJ~ Supremo .~ G.uerra y .ariaa
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: ljJl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conJormándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerrra y Marina en 6 de junio
último, h. tenido á bien oonceder á Sotero Ros Mediavilla '1
su esposa lIóntoa Casado tapien, padres de Mariano, solda-
do que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1$96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jlllio de 1860;
la oual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y Bin necesidad de nuela deolaraoiónenfaVOl' del qUI
..
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sobreviva, por la Administración especial de Haoienda de
la provincia de Guipúzcoa, á partir del 27 de marzo próxi-
mo pasado, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio.
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). '
De 1& de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 ~e julio de 1898.
CORBlL\.
Señor Capitá~ general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Coasejo Sllprpao de.Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g,), Yen su nombre la Rei-
na Regente~del~Reino,conformándose con lo 'e~puel3to por
el Cons'ejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de junio últi-
mo, ha tenido á bien Bonceder á Fernando de los Reyes Gon·
~nez' y su esposa Juliana Martin de Eugenio, padres de Lu·
.eas, soldado que fué del ejército de Cuba, Ja pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de jnlio de 1896 y talifa núm. 2 de la de 8 da julio de
1860; la cual pensión se l\bonará á los intereEados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Ddlegación de Hacienda de la provin-
cia de Tilledo, á partir del 3 de marzo próximo pasado, fe·
cha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S: M. lo digo á V. E. para filU conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afios. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
1gefl.or Capitán 'general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Prtlsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
._...•
Excmo~ Sr.: . El Rey (<l.D. g.), y en BU nombre la Reina
R~gente del Reino, conformándose con la expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio ulti.
mo, ha tenido á bien concede!' l\ Lorenza Eresné Pallás, de
de estado viuda madre de José Rivera Eresné, cabo que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 273'75 pese-
tas, que)e corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la oual pensión se abonará á la interesada, mientras
permltnezca en dicho esta<1o, por la Delegación de Ht\cienda
de la provincia de Huesca, á partir del 28 de febrero pró-
ximo pasado, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dií'pone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. nlím. 277).
De lad~ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioá :gualde á V. E. muchos afiofi1. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
Sefior' Capitán general d~ Aragón.
Safior Presidente del Consejó Supremo de Gl1e~rtl. y Marina.
. Excmo. St',: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :aei·
na Regente dd Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Clansejo Suprenwde GUerra 'Y Marina en H de júnio últi·
mo;-ha·tenido á bien con~derá :AleJandra EsoriBano Líébuo,
de estdo Tittdu. 'mádte'deFra'D'01scoRuiz .'Escribano," cabo
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que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núDl. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dirh9 Estado, por la Delegación de Hacien la de la p~ovin·
cia de Murcia, á partir del 17 de febrero próximo pasado,
fecha de la solicitui pidiendo el beneficio, spgún dispone la
real orlen de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORREA.
, Señor OspitAn general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Exomo. Sr.: :11 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rai·
na Regente del R~ino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio últ~mo,
ha tenido á bien conceder a Dlicaela Francuca El'razti Leina·
ga, de estado viuda, madre da Ignacio Oyarzábal Errazti,
soldl'l.lo que fué d~l ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abanará á la interesada, mientras perma·
nezca en dicho esto.<1o, por la Administración especial de
Hacienda de la provincia de Guipúzcoo., á partir del 11 de
marzo próximo pasado, facha de la solicitud pidiendo el be·
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .Hl. muchos afios. ' Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y"uina.
- ..... • i!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en S\1 nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándos~ con loexpueato por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder A Josefa Hemández Molina,
de estado viuda, madre de Bonifaaie Bedmar Hernández,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
perm8nez~aen dicho estado, por la Delt'gAción de Hacienda
de la provincia de GrenadR, á partir del 18 <le marzo próxi-
mo pusado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y
demá¿ efl:Jotolii. Diod guarde A V. llJ. muchos años. Ma-
drid 4 tio julio dtl1898.
CORRl!lA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y lllariDa.
--
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei- i
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Conseju Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio úl-
timo, ha tenido á bien c(Jnceder á Domingo García PO'O y su
esposa Rosa Tío Benedicto, padres de Alejo, soldado que
fué del ejército dl} Cubil, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les el rrespont e con arreglo á la ley de lb de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pEnsión se abonarA á los interesados, en coparticipación y
sin necEsicthd de nUeva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del 25 de octubre del año próximo pasado, fecha de la
wlicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .( de julio de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Aragón.
SEñOrES Pl esidente del Consejo Suprt mo de Guerra y Marina
y Capitan general de la primera región.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cun:ó V . .ID.
Aeste Ministerio en 1.0 de junio último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, Donato Urias García, en
Eúplica de que ee le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ee ha servido (Jonceder al intere-
sado el referido empleo con la antigüedad de 22 de mayo
próximo pasado, por reunir lll8 condiciones prevenidas e,n
el real dEcreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor DirEctor general de Carabineros.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
COllfejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en dlofinitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al tE:niente coronel
de InfanteJia D. lllidoro Guerrero de la Quebrada, al canee.
derle el retiro para Madrid, según real orden de 18 de abril
último (D. O. núm. 85); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó selln 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dioa guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
8efior Presidente del CODsejo Supremo de Cherra y Marina.
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. Excme>. Sr.: lB Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na REgente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de ~uerra y Marina en 15 de junio último,
ha tEnido abien modificar el señalamiento de haber provi.
sional que se hizo al comandante de Inválidos D. Federico
Gallardo y Parrlldo, al concederle el retiro para esta corte,
sel;ún real Grden de 22 de mayo de 1897 (D. O. núm. 114);
Asignándole, en dEfinitiva, el sueldo de primer teniente, ó
sean 234'37 pesetas mansualer; que por sus años de servicio
le corres.ronden, y que, previa liquidación, habrán de sa-
tir;facérsele, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 1.° de junio de dIcho año, en que causó baja en
Inválidos, previa liquidación del mayor sueldo que desde
la miema fecha ha VEnido percibiendo, siendo este señala·
!Lit-nto Sl1¡:.erior al de 125 pesetas al mes que como co·
mandante y con arreglo á los veintitrés años -de servicios
con flbonos que cuenta, le corl'€BpondeJian.
De resl ordEn lo digo á y . .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cbstilla la Nueva y Extremadura.
oeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la octava región.
----<:11 'IJ
.lb:mw. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU rombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de junio último,
ha tenido a bien modificar el eeñalamiltnto de hllber provi.
si onal que Ee hizo al médico mayor D. Antonio Araoit He·
rrero, al concederle el retiro para Madrid, según' rtal orden
de 23 de abril de 1897 (D. O. :núm. 90); asignándole, en
definitiva, los 72 céntimos del sueldo de subinspector mé·
dico de 2. 11 , Ó selin 360 pesE::tllS mensuales, que habrAn de
satisfacérsele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivfls,
que por sus años de servicio le corresponden, y 120 pesetas,
tí. que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será atonado por las cajas
de Cuba; amblls á partir de la fecha de su baja en activo,
y prbvia liquidación del mflyor sueldo y aumento que des-
de la misma fecha ha venido percibiE:lldo, á reserva de que
se le otorgue la correspondiente mejo~a si justifica que por
la primera .campaña de Cuba le corresponde mayor abono
de tiempo que el de la cuarta parte que esta clasificación
le flcredita, y como conSEcuencia de ello, que cuenta. más
de 1013 treinta y dos años de servicios válidos para el retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil..
drid 4 de julio de 1898.
CORREÁ
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
...
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 4 de julio de 1897, instrnido
al soldado del primer batallón dEl regimiento Infanteria de
Zaragoza núm. 12, Nicolás Gamacho Carrilero; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
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lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y MariDa
en 18 de Junio último, se ha servido conceder al interesado
el retiro para Alcázar de San Juan (Cjudad Roal), con suje.
.ción á los arts. 1.o y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860;
asignándole el haber mensud de 22'50 ppsatas, y conservan-
do fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas correspondientes
á una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión.
Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
(lomo expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afiol!l. Ma-
drid 4 de julio de 1898. .
:MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
_.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DIDL EJERCITO
Excmo. Br.: En vista de la imtancia promovida por el
Ayuntamiento de Olanos (Navarra), en solicitud de que se
sefialen tres excedentes de cupo del reemplazo de 1897 en
vez de les cuatro que adjudicó á dicho pueblo la Comi sión
mixta de reclutamiento de la provinoia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombra la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen·
ta que la designaoión de excedentes se refiere á los qua exis·
tían en 1.0 de agosto de 1897, quedando libres de acudir á
concentración los que hubieren pasado á otra 8ituaoión, se
ha servido desestimar el reourso del Ayuntamiento de la ci-
tada población.
De real orden lo digo á V. .lll. para sn conO'Oimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
8efior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
-- -
SECOIÓN DE ULTRAMAR
BAJAS
'"Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Esperanza Carteleiro y Serantes, vecina del Ferrol, en súplioa
de que se disponga la baja en el ejéroito de su espeso Manuel
Vilela Jalmes, cabo de la reoluta volunttlria del ejército de
C!lba, el Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la Raina Regente
del Reino, se ha servido deseEtimar la petición de la recu·
rrente, por carecer de dereoho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Olas guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1898.
OOBREA.
Señor Capitán general de Galioia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en 11 de junio próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería del ejéroito de Cuba, en
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uso de licencia por enfermo en esa región, D. Vicente Sevil
Peralta, en súplioa de que se le oonceda el. alta definitiva en
la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, en atención á que corresponde 81 Capitán gene-
ral de aquella isla proponer el regreso á. la metrópoli de los
que se hallen oomprendidos en la real orden de 25 de mayo
d61 afio anterior (D. O. núm. 115), en virtud de la d::l 17 de
enero úhimo (D. O. núm. 13).
De real orden lo digo á V. ID, para su conocimient) y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
s ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerfo en 13 de junio próximo pas!l.do, aoompafian-
do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
capitán de Infantería D. Carlos Lahoz y Anel, en cuyo docu-
mento se justifica el restablecimiento de su salud, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino; ha
tenido á bien resolver que el interesado sea nuevamente
alta en el distrito de Cuba de que proBede, con arreglo á la
real orden de 11 de mayo último (C. L. nú'll. 152), quedan-
do por ahora en la situación que determina la real orden de
25 de abril próximo pasado (D. O. núm. 90).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde é. V. E. muchos af:loB. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de AragóD.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito qua V. tll. dirigió á
este Ministerio en 8 de junio próximo pasado, aeompáfian-
do certificado del reconocimiento facultativo Bufrido por el
comandante de Artillería D. José Donat Mora, ea cuyo do.
cumento se justifioa el restablecimiento de su salud, el Rey
(q. D. g.), Y en En nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado sea nuevamente alta
en el distrito de Cuba. de que procade, con arreglo á la regla
segunda de la real orlen da 21 de mayo de 1896 (C. L. nú'
mero 126), quedando en la situación que señala la de 25 de
abril último (D. O. núm. 90).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
8efiur Capitán general de ValllDcia.
Señores Cupitanes ~enerales de la isla de Cuba, segunda,sex·
ta y octava regiones, Inspector de la n~ja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de junio próximo pasado, acompafiando
certificado del reconccimiento facultativo sufrido por el ca-,
pitán de Artille~iaD. Raf"el Osset y Rovira, en ouyo doca·
,
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mento se jUlitifica el restablecimiento de su salud, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado Bea nuevamente al~a
en el distrito de Cuba de que procede, con arreglo á la regla
segunda de la real orden de 21 de mayo de 1896 (O. L. nú-
mero 126), á que S9 halla sujeto; quedando por ahora en la
situación que determina la real orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 90).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CommA
Befior Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la ish de Cub', segunda,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
~ltramar y Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de junio próximo pllsado, acompafian-
do certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Artillería D'. Enrique Salgad\) Tomás, en
cuyo documentase justifica el restablecimiento de su Balud,
el Rey (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que el interesado sea nueva·
mente alta en el distrito de Ouba de que procede, con arre-
glo á la regla segunda de la real orden de 21 de mayo de
1896 (C. L. núm. 126), á que se halla sujeto; 'quedando por
ahora eu la situación que determina la real orden de 25 de
abril último (D. O. núm. 90).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I!l. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Valencia.
Befiores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sexta
y octiva regiones, Iaspector de la Caja gen':lral de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de junio próximo pasado, aoompafíando
oertificado del reconocimiento facultativo sufrido por el ca·
pitán do Ingenieros D. Emilio Blanco Marroquí, en ouyo do·
cumento se justifica el restablecimiento de su salud, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el interesado sea nuevamente alta
en el distrito de Cuba de que procede, con arreglo á la regla
segunda de la real ordc,n de 21 de mayo de 1896 (C. L. nú-
mero 126), á que se halla sujeto, y quedando por ahora en
la situación que determina la real orden de 25 de abril úl·
timo (D. O. núm. 90).
De la de S. M, lo digo á V. E. para su oonooimiento y
6fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Val~~oia.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda,
sexta y octava regiones, Inspeotor de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de· Guerra.
.1.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Viñolo Montes, veoino de Linares (Jaén), en súplica
de que se le cnnceda el pase como voluntario al ejórci~o de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recu·
rrente, por estar en suspenso la recluta voluntaria para Ul·
tramar.
De real orden lo digo á V. I!l. para su conocimiento y
efectos .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid. 4 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de junio próximo pasado, cursando
instancia promovida por Angnstias Núñez Vázquez, madre
del soUado José Zarza Núfiez, del distrito de Cuba, en súpli-
ca de qne se ordene el regreso á la Peninsula de su oitado
hijo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el mencionado indiviluo
embarcó indebidamente para dicho distrito, ha tenido á.
bien acceder $ lo solicitado por la recurrente; debiendo dar
V. ID. conocimiento á este Ministerio del resultado del expe·
diente mandado incoar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maddd 4 de julio de 1898.
CORRIDA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
Se fióres Capitanes generales de la iela de Cuba, sexta y oota-
va regiones, Inspector de la Caja general de UltramlU"
y Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11 de junio próximo pasado, remitiendo cero
tificado del reconocimiento facultativo sufrido por el comi-
sario de guerra de 2. s clase, en uso de licencia por asuntos
propios en esta región, procedente del ejéroito de Cuba, Don
Manu'}l Gutiérrez Chicote, en cuyo documento se justifica que
la enfermedad que padece no le permite incorporarse á su
destino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien oonceder al interesado dos meses
de licencia como prórroga de embarco, con arreglo al arto 16
de la real orden 'de 11 de mayo anterior (C. L. núm. 15li, una
vez que se halla comprendido en el 17 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Selior Capitán gene,ral de Castilla la. Nuev~ y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
Vicente Baillo Capitán, vecino de Burgohondo (Avila), en Sú-
plioa de que se conceda la licencia absoluta á eu hijo Pedro
Raillo Martín, que sirve en Cuba, por tener otro hijo en filas,
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el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reiua Rf>gente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por V. E., se ha Aervído
reeolver se manifieste al reourrente que si cree ha sobreve·
nido á alguno de BUB mencionados hijos cualquiera excep·
oión del servicio activo, debe incoar expediente justificati-
vo y l·resentarlo ante la Comisión mixta de reclutamiento
de aquella provincia, para que la misma adopte el acuerdo I
que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. DiOB guarde tí. V. E. muohos años. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Gastilla la Nueva y Extremadura.
....
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En vista del Escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo próximo pasado, curEando ins-
tancia promovida por el tenieL te coronel de Artilleria Don
Gonzalo Alonso Pellicer, del distrito de Cuba, en súplica de
que se le declare oomprendido en los arte. 3.° y 4. o de la
real orden de 27 de julio de 1896, razón á en su mal estado
de f'alud, que ju¡;tifiea en el certificado de reconocimiento
facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha teLido á bifjn resolver que
el interesado continúe en la situación de reemrlazo en que
se encuentra, sujeto ti lo que se ordena en los arte. 2.° y B.O
de de la real orden de 11 de mayo último (D. O. núm. 103).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORRIllA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitán general de ]80 isla de Cuba, Inspector de la ;.
C~ja general de Ultramar y Ordenadorde pagos de Guerra. 1
Excmo. Sr.: Eu viEta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de junio próximo patado, acompañan-
do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
primer teniente de Infantería dfl ejército de Cuba D. Joa-
quín Rodríguez Grifoll, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien disponer que se
apliquen al interesado los arts. 2. 0 y 3.° de 1& real orden de
11 de mayo último (C. L. núm. 152), quedando agregado á
la Zona de Madrid núm 57, á los efectos de la de 21 de di·
ciem~re anterior (D. O. núm. 287). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos afios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORRIllA.
Seftor eapitan general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Seftores Capitán general de la isla de Ooba, Inspector de
la Caja gener81 de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del certificado delreconocimien-
.. to facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 10 de
junio próx\mo pasado, sufrido.por el segundo teniente de
Infantería, procedente del ejército de Cuba, D. Francisco M.·
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ceiraa García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Re~ente del Reino. ha tenido á bien disponer que se apli·
quen al interesado los arts. 2. o y 3.G d& la real orden de 11
de mayo último (C. L. núm. 152), el cual quedará agregado
á un cuerpo de reserva á los efectos de la de 21 de diciem·
bre del año anterior (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil afios. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Exmro. Sr.: En vista tie la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de maJo próximo paf'ado, promovida
por fl capitán de Infanteria D. León Fernández FerJlández,
solicitar:do se le conceda el reintegro del pasaje de regreso
de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Rp.gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, por hallarse comprendido en la real
orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), y una vez
que el interesado acredita por el certificado que acompafia,
que ha ~atisfecho de fU peculio el importe de dicho pasaje y
efectuado el viaje en buque de la Compañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .til. muchos aftoso Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Arbgón.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Ink'pector de la
Caja general de UltramaryOrdenador de pag< s de Guerra.
Excm.o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MinistErio en 3 de junio próximo pasado, cursando ins·
tancia promovida por el primer teniente de Infantería Don
Enrique Gano Ortega, en súplica de que le sea reintegrado el
importe del pasaje que satisfizo de su peculio al regresar de
la isla de Cuba tí la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado por el recurrente, por hallarse compren-
dido en la real orden de 28 de septiembre de 1896 (C. L. nú-
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos afios.
Madrid 4 de julio de 1898.
CORREA
..
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Betiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultrllmar y Ordenador de pagos de
Guarra.
---
SECOIÓN DE A2UN'1'OS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por]a
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-
Aeamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del' Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio ccn
D. Luis 1I0reno Navarro y termina con D. Tiburcio Merlo 01-
tra,lts condecors\Ciones de la referida Orden que se fxprc·
san, con la antigüedad que respectivamente se les sefiala.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. 1Il. muchos afiaS. Ma·
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Sellor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relaci6n que se cita.
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones IDia Mes Año
-
Infantería •••••••••••• Coronel. •••••••• O. Luis Moreno Navarro-Uria ••• 23 marzo••.••••. 1896
Idem.. : ............... Comandante••••. ~ Tomás Marti Sancho.••••••• 17 abril •••• ; •••• 1898
Idem, ....... t •••••••• Capitán••••••••• l) JOlfquin Malina Rodríguez ••• 20 diciembre .••. 1893
Idem............................... Otro .................... • Agustin Pascua. Portilla .•... 26 ~ayo ............. 1895
Idem••••••••••.••• '" Otro .••••••••••• • Miguel Campins Cort..•••• ~. 15 marzo •••••••• 1897
Idem ........................... .--. Otro••••.••.•. ". • Pedro Blanco CaIdeiro.•.•••• Plliloa. " • ~ •••••• 2 tiiciembre••••• 1897
Idem................. Otro •••••••••••• • Antonio Arias Díez.••••••..• 27 mar?,o. '.' •.••• 1898
Oaballería ............ Otro •••.••.••••. • Francisco Jiménez Campillo. 5 abril ••••••••• 18\':l0
Ingenieros. • • • • • • • • • •• CoroneL •••••••• » Luis Urzaiz Cuesta••••.••... 25 septiembre.••• 1897
Guar¡lia Civil••••..•.• ¡Teniente COronel. • Tomás Lópes de Sola•••••.•• 27 enero •••••••. 1897Idem:•...•.•.•••••••• Capitán••••••••• • Tomás Cermefio Ruiz ••.•.•• 1.0 febrero ••••••• 1898Infantería •••••••••••• Comandante.•••• • Jtian Luis Bonafé •..•••••••• I 8 junio •••••.•• 1897Idem••••••••.•.•.••••• Capitán ......... • Andrés Peiró Pascual•.••••• 4 IIctubre....... 1890Idem................. Otro •••••••••••• ) Lucas San Juan Blázquez.: .• 27 febrero ••••••. 1892
Idem.•••••••••••.•••• Otro ...••. " •••. » Mariano Agustín LázfU"o••.•• 1.0 abril •••.•.••• 1892
Idem.•.•••••••••••••• Otro ••••.••.•••• ) J uliAD. Rodriguez Orejas ••••• 26 julio ••••••••• 1892
Idem... .., ............ Otro •.••.•••••.. » Victoriano Garcia Germán •.• 29 diciembre..... 1895
Idem.•••••••••••••••• Otro •.•••.•••••. ) Jaoobo Méndez Alonso •.•••• 17 marzo...•..•. 1897
Idem.. " .. 11 ••••••••• Otro .••••••••••• • Severiano Caballero Guia •••• 1.0 ídem.•••••••. 1898
Idam................. Primer teniente •• ) Miguel Redondo Rentero••••. 5 agosto •••••••. 1892
Idem.... ·......... , ... Otro •••••••••••. ) Ramón Aturia Los Certales •• 27 junio •••••••. 1893
Idem..••..••••••••••• Otro .••••.•••.•. • Pasoual Castellón Carbonell •• Craz..•..•...•.• 12 idbm .. 11' 11 •• 18U6
Idem•••••. '" •••••••• Otro .•••••.••••• • Manuel Vega Prieto ••••••••• 31 agosto ••••••• 1897Oaballería ............ Comandante••••• ) Arturo Fernández Maqueirt
Oyanp;uren ............... 25 f~bre!:'o •.••••. 1898
Idam................. Capitán.•••••••. ) Rafael Valenzuela Villalobos. 28 dioiembre••.•. 1896
Idam................. Primer teniente •. ) Luis Rio Sepúlveda••••••••• 29 julio ••••••••• 1897
Guardia Civil ••••••••• Capitán......... » Emilio Planchuela Anoz..•.• 17 marzo••.••.•• 1896
Idam................. Otro •••••••••••• » Jenaro Cordero Ferraz •••••• 12 octubre••••••• 1897
Idem................. Primer teniente •• • Ciriaoo Martin Roldán •••••• 6 ·abril •••.••••• 1898
Oarabineros ........... Otro••••.•••. '" ) Tiburcio Merlo Oltra •••••••• 29 septiembre•••• 1897
-
I
. 'e I
Madrid 4 de julio, de 1898.
• ••
Exomo. Sr.: El Rey (q. ~ g.}, y,en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
~Bamble&deJa.J:fJ\l y.mi~itar .Orden. de San HElImenegildo,
ee ha dignado conceder á loa jefes y ofioiales de la Armada
comprenc;lidos. en,Ja.dguiente.relación, que da principio
Con D. Andrés Comerma Batalla y termina con D. Carlos Cas-
trGArca, las condecoracionEl~·'de,la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que respeotivamente se les
sefiala.
. De .real orden lo cJ,igo á V. E.. para I!IU conocimiento y
demás efeetos. Dios guard61 á V. E. m,uchos afias. ..!fa
!lrid 4 de julio de 1898.
CoRREA
Señal Pl'(;lsidente del.CoDsejo Sllpremo de Guerra y.. .aJ:iua.
Rela&i6n que-se oda
- t . .$ I ANTIGüimAD
Armas 6 cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
-
DIa Mes Afio
-- -
.. .w. ..,..-..
IOP;8 • InspelJtor de 1.&•• D. Audrés Comerma Batalla •••• Plaoa .....•..... 15 18981" DIeres ........... ".. enero .........
Idfanteria ............ Capitán ••••••••• • JoÍlé Sánch~!& Rodríguez ••••• Idam ........... 26 ,iioiembre.•••• 1897Id::' ............... Oomandante••••• • Joaquin Ibalm Autrán•••••• Oroz............ 12 agosto•••••••• 1897
... .............. Capitán .•••••••• ) Carloe Castro Arca ••••••••• Idem ........... 27 junio......... 1897
~h
. '"
.- i • ¡
. :f4adr~d 4 de julio ~e 1898.
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" ...
COBREA
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•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente de navio. de 1,a. clase
D. Enriq!le Leal Rigal, la placa de la referid~ Orden con la.
antigüedad de 3 de diciembre de 1897.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de julio de 1898.
CoRDA
Befior Presidente del C::ODse~OSapremo jo Guer". y lluiDa.
la Orden de San Hermenegildo 1\ cobrar desde 1.0 de febre,o
anterior; teniendo en cuenta que dicho fallecimiento ocurrió
un mes antes de producirse la citada vacante de pensión, y
que por consiguien*e nada le correl'lpondió 9~ vi~, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del ReinCl, de
acuerdo con lo informado por la Asambla de 1& referida Or-
den, se ha servido dililponer quede ain efecto la mencionada
real orden, y en su consecuencia, se asigne la vacante por di-
cho motivo producida, al caballero á. quien corresponda.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~fios. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
Excmo.·Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hemenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infanteda DOD
Luis Fuertes Benlloch, la placa de la rderida Orden con la
anti¡!üedad de 23 de mayo de 1898.
Da real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás. efecto~. Dios guarde á V. E. muchos Il'ijo~. Ma·
drid 4: de julio de 1898.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
AaamblEla de la real y militar Orden de San Ilermenegildo,
ha tenido 6. bien conceder al comandante de Invalidos Don
Emilio Sánchez de Arroio, la cruz de la referida Orden con
la antigüedad de 30 da junio da 1897.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectoE!. Dios guarde á V. m. muchos ~ñolil. Ma-
drid 4 de julio de 1898.
CORREA
Señor Prllsidente del Consejo Supremo do Guerra "1 Marina.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InváUdos.
... ......'.
CO~A
Señor Presidente del Consejo Supremo tle Guorn y lIarlna.
ea.
UNIFORMEB y VESTUARIO
Excmo. Br.: 'En vista del escrito que en 14 del mel
próximo pasado'dirigió V. E. á este Ministerio, proponien~
do que se remitan al Depósito de embarque los vestuarios
que se hallan en el almacen de ]a ZonIÍ de reclutamiento de
Orense, procedentes de los reclutas d~i cuÍ>~ de Ultramar y
reemplazo de 1896, que recibieron instrucción militar en el
regimiento Cazadores de Almansa, 18.0 de Caballeria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Réino, ha
tenido abien disponer que la autori!lad militar de prensé
ordene que los mencionados vestuarios se entreguen, bajo
inventario y con el correspondiente embalaje, al comisario
de transpor~es de dicha plaza, el que los remitirá al qu~
desempeña igual cargo en la da la Coruña, dándose cuenta al
Capitán generalxel!lpectivo, á fin de que ae reciban con las
formalidades necesarias en el Depósito- de embarque del úl-
timo punto citado, cargándose los gastos da transporte y
embalaje al crédito extraordinario de la campaba de Cuba.
De real orden lq digo ~ V. E. pa~ll su OO~9!limiento Y
demás efectos. Dios guarde al. V. :Bl. mucholil adoso Ma-
drid 4 de julio de 1898.
OOBBU
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Oapitán general de la ootava región é Inspector de
la Caja general de Ultramar•
S:$CCIÓN DE AB'l'ILLEBIA
VACANTE~
CIRCULARES Y DISPOSICIO~
~. 1.f. S~bleo:ret~la. 1 8.eooion$s de ••te 1Dnl~tt~ ., l.,
las Direooiones generale.
Vacante en el personal del materia! de Artillería una
plaza de maestro de taller de a.a clase, de oficio maquinista,
c,onetruotor ,de espoletas, dotada con el aueldo anual de L750
pesetas y demás ventajas 'que concede el vigente reglamento
de dicho cu'erpo, las oposiciones para proveerla dará'n prln-
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el1.0 de enero último, cipio el dia 1.0 del próximo mee de agosto ante la' Junta fa-
el coronel de Ingenieros retirado, D. Buenaventura Guzmán cul1iativa de la .Pirotecnia militar de Sevilla, con sujeción'
Prallt, al qu,e por real orden de .16 de marzo. del corriente 1los programas mandados observar. .
afio (D. O. núm. 61)~ se le con'c'edió pensión de pla'ca de Lo que ee.hace públioo por este medio A fin de que loS
e o de d
Befíor Oapitán general de la primerA región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
OOlmlllA
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po~ la
Aeamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Caballería D. Carlos
Barberí8 Cortijo, la cruz de la referida Orden con la antigüe·
dad de 7 de marzo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimientQ y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchoa afios. Madrid
4: de julio de 1898.
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aspirantes'dirijan sus instancias al General Jefe de la Sección
de Artilleria de este Ministerio, hasta el 28 del presente, por
conducto de sus jefes respectivos, si son militares ó perte-
necen ya al personal de referencia, y directamente y acom-
pañadas de certificado de buena conducta ~i son paisauos.
Madrid 3 de julio de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Eduardo Verdes
Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el 13.o
batallón de Artillería de Plaza una vacante de obrero ajus-
tador, de oficio herrero cerrajero, detada con el sueldo anual
de 1.095 pesetas, derechos pllsivos ., otros, se anuncia para.
su debida publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse por
el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estará de mani-
fiesto en 1aB oficinas de1~batallón ó en cualquiera dependen.
cia de Artilleda, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de pufio y letra de los interesa·
dos, estarán antes del día 4 de agosto próximo en poder
del señor teniente coronel de dicho batallón, de guarnición
en Melilla, acompañadas del certificado de buen.a conduc-
ta y aptitud para el desempeño del oficio, expedido por
un parque de primer orden ó establecimiento fabril del
cuerpo, partida de bautismo, cédula personal y certificado
de no hallarse inhabilitado para ejercer cargo público.
Madrid 3 de julio de 1898.
El Jefe de la Sección,
Educwilo Verdes
© Ministerio de Defensa
a:mCCION DI INSTRt7CCION 'I B:mCL'D'TAKI:mN'l'O
LIOENCIAS
En vista de au oficio de 17 de junio, y del que en copia
acompaña del médico de la Academia, he concedido 15 dialil
de licencia por enfermo para Caldas de M·)mbuy (Barcelona),
al segundo teniente all1mno D. Enrique Banús y Fábl'fgas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de jul:o
de 1898.
El Jefe de laSección,
Enrique -de OrQ%fJo
Señor Director de laA.ood'6mia 'de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes g~erales de la primera y cuarta
regiones.
En vista de su oficio de 1.0 del actual y del que en copia
acompaña del médico <1é esa Academia, he concedido un
mes de licencia por enfermo para Madrid, al alumno Don
RRmón Fernándllz Cárballo, habiendo merecido mi aproba-
ción le haya autorizado para marchar desde luego, dada la
-es'pecialidad del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de julio
de 1898. .
El Jefe de la. Sección,
• Enrique de Ofozao
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regióD.
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OBRAS EN VENTA' EN 'lA ADMINISTRACIUN'DEL e DIARIO OFICIAL» y: e COLECCIflN LEGlSLATlVA.
'1 cuyos pedidos han de 'dirigirse al Administrador.
x....:EDG-'XSx......A.e::tX<>:N"
Del R.ft.o 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del ario 1885, tomos, LO y 2.°, á 6 íd. íd.
De los a:llos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisl.acif>n ,publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantesque
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará unabl?nifi.cación' del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se eompresuelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atraiadOl,.á,50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
V' A la. Oolección LegislatitJa, al precio de 2'pesetas trimestre, y 1m alta será precisamente enpririlero de'~.
2.& Al Diario OficiaZ,-al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta. podrá ser .en primero de-cualquier trimestre.
3. 1Io Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial -en cualquier tri-
mestre y á lá OJ'tección legislatifJa en primero de afío.
Todas las subscripcidnes darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha 'de" su 'alta;
dentro de este período.
Oon la LegislaciÓln corriente se distribuirá la correspondiente á otro 'afío de la. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos himde verificarse por adelantado.
Loe pedid~ 'Y giros,-al Administrador de~ Diario Oficial y Oolecci6n LegislatitJQ•
•
REGIJAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanterfa, Caballeria, ArtUlerfa, IngenierolS '1 Administraoión umtaf.
ÁJ'f'obado por reaZ decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
Se hBJ.la á 1ft, venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanteria,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termine.dft, 1m impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los eef10res Hijos de FernándElJI
Igleeial!l.. Omera de Sa.n Jerónimo nñ:tn. lO, almacén de papal y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouartel~ s
generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los set10res OoroneIElGl, oon
separación por arDJaI!I y cuerpoa, y después la ~cala general por el orden de antigtledad que cada uno tiene ea rl1
empleo.. y va precedido de la rel!let1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un Qxtraoto com·
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afeemn en todas las lritaacionee que leng,",
Iol!IIe.t1ores Generales. "
PrecIo: 3 pesetu flD, la PeDiD8ula y 5. e. UltrAmar.
© Ministerio de Defensa
